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 La educación física es entendida como el manejo de la corporeidad del ser humano donde 
se desarrollan aptitudes físicas, motrices y emocionales. El desarrollo de estas aptitudes  en los 
niños y  niñas es un fin imprescindible de la educación, se empieza y se debe direccionar  desde 
temprana edad, antes y  durante el periodo escolar, con el fin de fundamentar procesos corporales 
para dar respuesta a las necesidades físicas de cada edad y del individuo en particular. Desde esta 
perspectiva, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y  la Cultura 
UNESCO llevó a cabo un proyecto de investigación que buscaba la elaboración e 
implementación de indicadores y modelos de las necesidades básicas que se presentan sobre la 
educación física de calidad, con el fin de diagnosticar el estado actual de esta asignatura en 
diferentes países, así mismo; saber cómo se está manejando el área desde su organización, 
proyección, calidad del personal y la administración de las necesidades básicas que requiere la 
implementación de ésta área; evidenciando con preocupación un bajo índice de calidad y práctica 
que merece en los currículos escolares.  
 Por esta razón se dio origen a la Guía de Educación Física de Calidad (EFC) para los 
responsables políticos. Que busca ser fuente de información para la implementación de la 
educación física de calidad en diferentes edades, poblaciones y culturas a nivel mundial. Esta 
herramienta permite visualizar la problemática general de la asignatura, pero a su vez ofrece las 
soluciones y pautas para garantizar la enseñanza aprendizaje de los niños y jóvenes en un tema 
tan esencial para el desarrollo integral y físico. Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y  la Cultura. (UNESCO, 2015) 
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 Una de las mayores preocupaciones resaltadas en esta guía son los problemas  de salud 
que se están generando a raíz de la mala o nula práctica de la educación física desde la niñez  en 
los establecimientos educativos. Enfermedades como la obesidad, el sedentarismo y el bajo 
desarrollo de habilidades motrices básicas; atraen la atención de diferentes naciones y en especial 
a la OMS quien recalca la importancia de realizar un seguimiento continuo a las instituciones 
educativas y mitigar esta pandemia. Organización Mundial de la Salud (OMS, 2015) 
 Así mismo,  La UNESCO (2015), hace énfasis en la importancia que tiene la realización 
e implementación de un  currículo de educación física continuo y  pertinente en las escuelas y 
colegios; donde se promueva el desarrollo de las habilidades motrices, la inversión profesional 
de docentes, los espacios adecuados y los recursos materiales necesarios, posibilitando desarrollo 
y calidad educativa. 
Es así, como en busca de la calidad no solo en el área de Educación Física si no de todas 
las áreas y del proceso educativo como tal, la Organización de Estados Iberoamericanos para la 
educación, da a conocer en el documento Metas Educativas 2021 la búsqueda de soluciones a las 
diferentes problemáticas educativas de los países iberoamericanos enfatizando en la calidad, la 
igualdad y la inclusión, por medio de la investigación, la innovación y la creatividad; atendiendo 
a las poblaciones vulnerables, contando con el apoyo de los gobiernos  y de la misma sociedad 
que sin duda juega un papel muy importante en el cumplimiento de estas metas. 
 Para el cumplimiento  de  las metas educativas como se planteaba anteriormente y para 
dar continuidad a los procesos educativos en Colombia, el Ministerio de Educación Nacional 
MEN cuenta con los lineamientos curriculares para cada área. La educación física no es ajena a 
este plan, estos lineamientos están basados en las orientaciones de la Ley 115 y sus normas 
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reglamentarias. Los cuales buscan fundamentalmente orientar a los docentes del área y 
direccionar  el currículo dentro del PEI de la institución y su fin principal es el desarrollo integral 
del ser, desde dimensiones  cognitivas, físicas, estéticas, lúdicas, comunicativas y corporales. Tal 
como lo afirma el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 1994, p. 6), en uno de sus párrafos a 
partir de la perspectiva de formación humana y social: “Desde un punto de vista integrador del 
área se concibe, como unidad, como proceso permanente de formación personal y social, cuya 
esencia es el sentido pedagógico en función del desarrollo humano. No se trata de un currículo 
que comprenda de manera aislada el deporte y la recreación pues desde el punto de vista 
educativo, ellos son pilares y se integran en la educación física”. 
 Lo anterior confirma que los lineamientos de educación física están diseñados para 
direccionar los procesos en busca del perfeccionamiento de competencias básicas de expresión, 
manejo corporal, control de emociones, ubicación en el tiempo y el espacio, y coordinación de 
movimientos. Así como también, el desarrollo  de habilidades físicas y  motrices en los 
diferentes cursos; tema que enmarca la presente investigación y que se llevara a cabo en la I E D 
John F. Kennedy, sede Antonio Nariño de Arbeláez. 
 Todas estas pautas  permiten elaborar un plan de estudios estructurado y pensado para las 
diferentes edades y ciclos escolares, teniendo en cuenta las necesidades de aprendizaje y el 
contexto de la institución. En el plan de estudios se debe seleccionar los contenidos, las 
actividades y el espacio pertinente para el desarrollo de las mismas, lo cual se pretende  realizar 
en la IED John F. Kennedy actualizando el plan de estudios de EF, así como también especificar 
la importancia del papel del docente en la estructura y  direccionamiento del área, éste debe ser 
una persona idónea, competente, líder y con los conocimientos básicos para orientarla. 
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 Por esta razón, en Colombia algunas instituciones educativas universitarias se han 
interesado desde sus facultades de educación por formar personas idóneas pedagógicamente e 
investigar el tema de la educación física y la motricidad, como por ejemplo: la universidad de 
Antioquia donde se desarrolla la maestría de motricidad humana, la Universidad Libre de Bogotá 
cuenta con un grupo de investigación de educación física y desarrollo humano, donde se vienen 
adelantando estudios epistemológicos sobre motricidad humana. La Universidad de 
Cundinamarca con sede en Fusagasugá y Soacha ofrece la licenciatura en educación física, 
recreación y deporte, para las personas de la región y el departamento, donde también se 
adelantan simposios y diplomados que buscan orientar procesos sobre la motricidad, el deporte, 
el aprovechamiento del tiempo libre y la práctica docente.  
 Así lo entiende, manifiesta y relaciona el Ministerio de Educación Nacional en el 
siguiente parágrafo: “El desarrollo motriz comprende la evolución armónica de la motricidad 
humana en la cual su edad, el esquema corporal, el equilibrio y la coordinación, la lateralidad, la 
respiración, la relajación, así como las cualidades perceptivo motrices de percepción espacial y 
temporal”. 
 En cuanto a las  directrices legales que fundamentan la educación física en Colombia se 
encuentra en primera medida: la Constitución Política de Colombia, donde se mencionan los 
derechos fundamentales, tal como son: la educación (Artículo 67), la igualdad (Artículo 13), el 
derecho a la recreación, el deporte y el aprovechamiento del tiempo libre (Artículo 52), acceso a 
la cultura e igualdad de oportunidades (Artículo 70) entre otras, importantes para el 
cumplimiento y  desarrollo en toda institución educativa.  
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 En segunda medida se haya la Ley 115 de 1994 “Ley General De Educación” en la cual, 
se establece: el objeto de la ley, derecho de todos a la educación (Artículo 1), la prestación del 
servicio educativo (Artículo 3), los fines de la educación (Artículo 5), lo niveles de educación 
formal (Artículo 11), los objetivos de cada uno de los niveles educativos (Artículo 13), el tema 
de enseñanza obligatoria (Artículo 14) y las directrices que enmarcan la educación básica en la 
nación, que buscan integrar y consolidar los parámetros educativos.  
 El decreto 1860 de 1994 el cual es una reglamentación parcial de la Ley 115, sustenta los 
aspectos pedagógicos y organizacionales de una institución. El cual es muy importante ya que 
gracias a las pautas establecidas en éste se direcciona la educación,  porque establece los niveles, 
ciclos y grados educativos (Artículo 5), la organización de la educación básica (Artículo 7), los 
componentes del Proyecto Educativo Institucional PEI (Artículo 14), la adopción y 
obligatoriedad del PEI (Artículo 15 y 16), los criterios para la elaboración del currículo (Artículo 
33), todo lo relacionado con la áreas y asignaturas (Artículo 34 y 35)   y la organización del plan 
de estudios (Artículo 38), entre otras. Igualmente, el decreto 1290 de 2009 reglamenta la 
evaluación del aprendizaje  y promoción de los estudiantes en sus respectivos grados y/o ciclos 
escolares. 
 En cuanto a la educación física se trata,  la Ley 181 de enero 18 de 1995, dio origen a las 
disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la 
educación física en Colombia. Esta Ley ha permitido organizar los anteriores aspectos bajo la 
supervisión del Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Colombiano del Deporte 
Coldeportes (2011), quienes se encargan de diseñar las políticas y metas de recreación, deporte,  
aprovechamiento del tiempo libre y la educación física en el sector educativo, (Capítulo I. 
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Artículo 58 y 59) permitiendo así, un seguimiento de los procesos y dándole continuidad a los 
mismos; con el fin, de direccionar la práctica del deporte, hacia la competitividad, el 
mejoramiento de destrezas físicas y  motrices, reconocimiento de talentos, promoción de hábitos 
y estilos de vida saludable, entre otras; incluyendo  todas las poblaciones,  pero dando prioridad a 
las más vulnerables.  
 Con base en los anteriores planteamientos teóricos, investigativos y legales, el presente 
proyecto pretende abordar el tema de gestión curricular para la capacitación de docentes en el 
área de educación física de básica primaria de la Institución Educativa Departamental John F. 
Kennedy, sede Antonio Nariño, del municipio de Arbeláez Cundinamarca. Esta institución es 
una institución pública, que ofrece los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y 
técnica. La sede Antonio Nariño, cuenta con una población de 330 estudiantes desde grado 
primero a quinto, es decir con niños que oscilan entre los 6 a 11 años de edad y con 11 docentes 
(mujeres) encargadas de orientar  todas las asignaturas de cada grado. 
 De acuerdo con el diagnóstico realizado, por medio de encuesta aplicada al 100%  de 
docentes (mujeres) que laboran en la institución, es decir 10 maestras (mujeres), existe una 
precaria orientación del área de educación física. Los resultados de estas encuesta arrojan que el 
90% de las docentes no son licenciadas en educación física, el mismo rango porcentual tienen 
más de 30 años de experiencia laboral y el 70% supera la edad de los 50 años. Las anteriores 
características han  incrementado la apatía por impartir esta asignatura, las docentes manifiestan 
que no les gusta orientar las clases de educación física, al igual que su preparación e indagación 
por temas con respecto al área es nula y no cuentan con un plan de estudios con los contenidos y 
objetivos pertinentes a cada grado lo cual no permite realizar continuidad de procesos. Esto ha 
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influido en el bajo desarrollo de las habilidades motrices de base en los estudiantes, las cuales 
requieren ser estimuladas en edades escolares y  le permiten al niño un mejor desarrollo motor, 
indispensable para da respuesta a situaciones de la cotidianidad.   
 Por esa razón llegan a la básica secundaria con vacíos motrices que requieren ser  
desarrollados o fortalecidos en este ciclo escolar. Además de la falta de preparación de las 
docentes, también se presenta la problemática de la falta de un plan de estructurado y continuo, 
que cumpla con los parámetros establecidos por los lineamientos curriculares del Ministerio de 
Educación Nacional, por la ley y por fundamentación teórica con respecto al tema. 
 Es así, como los procesos motrices y físicos de los niños se ven frustrados y limitados por 
la falta de organización, continuidad, seguimiento y lógica de contenidos y actividades que 
ayuden a cumplir con los objetivos y metas de calidad del área. Como se mencionaba 
anteriormente,  no se cuenta con suficientes docentes especializados que orienten esta asignatura 
lo cual se ha presentado en los últimos años por orden ministerial y a esto se le añade la apatía de 
los docentes y la falta de conocimientos para orientar la clase de educación física, por esta causa 
se está desviando la intencionalidad del área y se está perdiendo el desarrollo de aptitudes y 
actitudes motrices en los estudiantes, lo cual también es materia de indagación y aporte en la 
presente investigación.  
 Por esta razón es necesario implementar una propuesta de gestión curricular para el área 
de educación física de la institución, donde se enfatice en el fortalecimiento de las habilidades 
motrices por medio de la capacitación de docentes para que adquieran los conocimientos básicos 
de enseñanza aprendizaje donde se tenga en cuenta la edad, las capacidades y  desarrollo físico, 
las necesidades y el contexto.  
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 Para el desarrollo de este proyecto y el cumplimiento de los objetivos, se centra  como 
PROBLEMA CIENTIFICO: La falta de estrategias pedagógicas en docentes no licenciados en 
educación física y la programación e implementación del plan de estudios de educación física de 
básica primaria sin fortaleza. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN ¿Qué características tendría 
una propuesta de gestión curricular para la capacitación de docentes de básica primaria en la 
enseñanza de la educación física? Como  OBJETO DE ESTUDIO: se ubica la gestión 
académica. En cuanto al CAMPO DE ACCIÓN: se centra en el diseño curricular para el área 
de educación física. EL OBJETIVO GENERAL  de la presente investigación radica en 
implementar una propuesta de gestión curricular para la capacitación de los docentes de básica 
primaria en la enseñanza de la educación física. Los OBJETIVOS ESPECIFICOS son:  
 
 Identificar el marco teórico y los antecedentes que servirán de base para fundamentar el 
diseño curricular de educación física para básica primaria donde se integre las habilidades 
motrices de base. 
 Diseñar el programa de capacitación curricular de educación física y las estrategias 
pedagógicas para la orientación de la asignatura en educación básica primaria. 
 Aplicar  la propuesta curricular para el área de educación física de básica primaria  
integrando las habilidades motrices básicas. 
 
 Para dar cumplimiento a los objetivos de la investigación y a la hipótesis planteada, es 




 Identificación del marco teórico y los antecedentes que servirán de base para fundamentar 
el diseño curricular de educación física para básica primaria donde se integre las 
habilidades motrices de base. 
 Diseño  del programa curricular de educación física y las estrategias pedagógicas para la 
orientación de la asignatura en educación básica primaria. 
 Aplicación de la propuesta curricular para el área de educación física de básica primaria  
integrando las habilidades motrices básicas. 
 
 Según lo planteado anteriormente, la HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN formula que: 
El desarrollo e implementación de un currículo de educación física para básica primaria mejorará 
las condiciones motrices de estudiantes y optimizará la práctica docente. El trabajo de 
investigación se enmarca en la METODOLOGÍA IAP: Investigación Acción Participativa 
siendo la más pertinente ya que  el investigador identifica el problema, realiza el diagnóstico, la 
propuesta, la aplica y la evalúa permitiendo conocer de forma más contundente la realidad y así 
poder actuar en ella. Se utilizaron herramientas de recolección de datos como la observación y la 
encuesta, lo que le permite dar un ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVO, el 
cual se apoya en la investigación cuantitativa para la recolección y codificación de datos. 
 Se tendrán en cuenta los MÉTODOS CIENTIFICOS tanto teóricos cómo empíricos, 




• El enfoque sistémico, para analizar el plan de estudio del programa de educación física de 
básica primaria de la institución educativa John F. Kennedy, sede Antonio Nariño de 
Arbeláez. 
• El hermenéutico, en la búsqueda de significados profundos y en la comparación de textos 
de diferentes orígenes. 
• La observación científica no participante Pourtois (1992), del proceso de enseñanza – 
aprendizaje de la educación física, en la básica primaria de la institución, que permitirá 
identificar las falencias del proceso, tanto en diseño curricular,  como en metodología.  
 
 Los aportes que se pretenden generar, con la realización de la presente investigación son: 
 
• Generar cambio en la actitud de los y las docentes frente a la importancia de la educación 
física, en base con las habilidades motrices fundamentales en el crecimiento  motriz del 
niño. 
• Facilitar la práctica docente en la orientación de  la asignatura de educación física. 
• Mejorar las habilidades motrices básicas de los niños del nivel de básica primaria de la 
sede Antonio Nariño de Arbeláez. 
• Actualizar el plan de estudios de educación física de básica primaria para la IED. John F. 
Kennedy, sede Antonio Nariño el cual sea, pertinente, continuo y que responda a las 
necesidades motrices y físicas de los estudiantes. 
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 El trabajo de investigación está estructurado en dos capítulos, conclusiones, 
recomendaciones, bibliografía y anexos. En el primer capítulo se plantea la fundamentación 
teórica y metodológica; en el segundo capítulo se plasma el diseño y desarrollo de la propuesta 





Descripción del contexto 
 La presente investigación se desarrolla con el fin de ofrecer herramientas teóricas y 
prácticas en el  proceso de enseñanza aprendizaje de la educación física de básica primaria en la 
Institución educativa Departamental John F. Kennedy de Arbeláez, sede Antonio Nariño, donde 
se cuenta con un número de 330 estudiantes desde grado primero a quinto y con 10 docentes 
multiáreas directoras de grupo no especialistas en el área de educación física; lo que, trastoca la 
continuidad de procesos motrices en los estudiantes y los objetivos de la asignatura los cuales, no 
están plasmados en el plan de estudios existente actualmente. 
 Reseña histórica de la sede Antonio Nariño. 
 La Institución Educativa Departamental John F. Kennedy de Arbeláez, es una institución 
de carácter público que cuenta con tres sedes, de preescolar, básica primaria, básica secundaria  y 
media o técnica. En la sede Antonio Nariño de básica primaria se realiza la presente 
investigación, la cual cuenta con una trayectoria educativa impecable, formando  y entregando a 
la sociedad personas de bien, que han aportado al desarrollo del municipio, del departamento y 
del país. Reseña histórica:  
 El Pbro. Rafael Vergara y Vergara, ilustre sacerdote, hermano del insigne hombre de las 
letras Don José María Vergara y Vergara, administró la vice parroquia durante los años 1870 a 
1873 y fundó las dos primeras escuelas urbanas de enseñanza primaria, una para cada sexo, las 
que fueron dirigidas así: La de niñas  por Doña Dolores Serrato y la de varones por Don Miguel 
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García Campuzano, fundación que se efectuó el día 27 de mayo de 1972, además organizó los 
grupos catequísticos, la sociedad de San Vicente de Paúl y otras congregaciones que perpetuaron 
su memoria. 
 El Pbro. Julio Sabogal S. Vice párroco durante los años 1901 a 1907, y párroco a partir 
del 20 de julio de 1907 hasta 1908, incrementó la educación y la instrucción de la niñez y de la 
juventud y con tal fin fundó  cuatro escuelas urbanas.  Donó los bancos para la escuela superior 
de varones, y de su propio peculio pagó el arrendamiento del local.  Este plantel fue dirigido por 
el profesor Rafael Martínez de grata recordación, pues su alumno obtuvo excelente preparación, 
tal que sus alumnos dirigieron con acierto y capacidad los destinos del municipio y con lujo de 
honorabilidad y competencia desempeñaron los cargos públicos que se les confiaron. 
 En los primeros años de educación escolarizada en Arbeláez, el plan de estudios 
comprendió los niveles de educación elemental, media y superior. 
 En el nivel elemental el alumno debía aprender a leer, escribir y las cuatro operaciones 
matemáticas (suma, resta, multiplicación y división), no se utilizaban cuadernos, sino pizarra, 
gises, almohadilla y agua.  En el nivel medio se veía: el nombre, sustantivo, género, medición y 
problemas prácticos, medidas y áreas. 
 En el superior se aprendía: verbo, artículo, quebrados, decimales, raíz cuadrada y 
problemas  prácticos. Fundamentalmente el contenido programático estaba en la lectura, 
escritura, matemáticas, ciencias naturales, sociales, gimnasia, canto, dibujo y obras manuales.  
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 En estos primeros años estuvieron los siguientes profesores: Virginia Arias de García, 
Dionisio Silva, Aminta Munevar, Carmen Plata de Berrio, Mercedes Vargas, Sara Vidal, Dolores 
Varon, Ricardo Galvis, Marco A. Beltrán, Neftali Rueda, Aurelio Martínez, Cleofe Triviño, 
Marco Riza, Máximo García y Ricardo Villamarín. 
 En 1938, la educación primaria fue modificada estableciéndose los grados primero, 
segundo, tercero y cuarto. 
 En 1950, nuevamente la educación es modificada, quedando la educación primaria 
comprendida por los grados primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, que aún están vigentes. 
 Es de anotar que el primer quinto de primaria que funcionó en el sector urbano apareció 
en el año 1950, siendo profesor Primitivo Gaitán. 
 Entre los primeros educadores hijos de Arbeláez y que fueron los administradores del 
municipio tenemos: Rosa Ortiz De Rivera, Herminia Ortiz Díaz, Hercilia Ortiz Díaz, Matilde 
Ortiz Díaz, María Del Carmen Romero Gutiérrez, Víctor Emilio Díaz Ortiz, Benicio Romero 
Rojas, María Isidora Rodríguez  De Díaz e Inés Díaz De Lozano. 
Fundamentación teórica 
Educación física en la básica primaria. 
 La educación física como bien se sabe es un área o asignatura que hace parte del plan de 
estudios y por ende del currículo de toda institución educativa, la cual juega un papel muy 
importante en el desarrollo tanto físico-motriz como cognitivo de los estudiantes y a su vez 
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complementa una serie de conocimientos o requerimientos emanados por el Ministerio de 
Educación Nacional. El concepto de educación física es muy utilizado entre docentes, pero no 
existe unanimidad en los criterios o formas de enseñanza de la misma, aún más cuando no existe 
un docente especializado en el área, como sucede actualmente en la básica primaria, ya que de 
acuerdo con los conocimientos o líneas pedagógicas, cada docente significa y aplica esta 
asignatura. 
 Es importante tratar de unificar concepciones y direccionar la práctica pedagógica de la 
educación física hacia un mismo fin, sobre todo en la básica primaria donde se fundamenta la 
motricidad de la persona para  el resto de su vida. Por eso se evidenciarán posturas de algunos 
autores quienes abrirán el espectro sobre el tema de la educación física específicamente en la 
escuela.  
 Para empezar, la UNESCO (2015, p. 6) afirma, La educación física en la escuela y en 
todas las demás instituciones educativas es el medio más efectivo para dotar a todos los niños y 
jóvenes de competencias, aptitudes, actitudes, valores, conocimientos y comprensión para su 
participación en la sociedad a lo largo de la vida. Es así como queda manifiesto,  que la 
educación física es fundamental en la formación integral de los niños desde la escuela,  ya que 
potencializa diferentes capacidades físicas que ayudaran a responder efectivamente en diferentes 
situaciones de la cotidianidad al niño, al joven y/o al adulto.  
 El anterior planteamiento lo ratifican las orientaciones pedagógicas para la educación 
física, recreación y deporte MEN (2010, p. 11), al área de educación física, recreación y deporte 
corresponde  la formación de estudiantes competentes para vivir humanamente, teniendo como 
referentes  las dimensiones antropológicas del cuerpo, el movimiento y el juego. En esta 
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concepción formativa, lo corporal es la condición de la posibilidad de ser, estar y actuar en el 
mundo. El juego es la condición de posibilidad de lo lúdico como ejercicio de la libertad y de la 
creatividad humana. 
 Al referirse el anterior autor  a las dimensiones antropológicas, hace referencia a las 
características inherentes de la persona, tanto físicas como psicosociales, las cuales deben ser  
desarrolladas de tal forma que le permitan responder a diferentes estímulos que emergen de la 
cotidianidad.  Es la educación física un área de la educación que permite transformar 
positivamente todas estas dimensiones, por medio de estrategias lúdicas, de conocimiento y de 
adecuadas prácticas pedagógicas. Lo anteriormente planteado es fundamentado por los siguientes 
autores: 
 Cagigal (1968), La E.F., como ciencia aplicada de la Kinantropología, es el proceso o 
sistema de ayudar al individuo en el correcto desarrollo de sus posibilidades personales y de 
relación social con especial atención a sus capacidades físicas de movimiento y expresión. 
 Calzada Arija (1996), La E.F. es el desarrollo integral del ser humano a través del 
movimiento.  El término integral se refiere a todas las dimensiones del ser humano, a saber: 
físico (cuerpo), mental (inteligencia), espiritual y social. 
 Como es mencionado por los anteriores autores, la educación física no solo abarca el 
desarrollo físico de la persona, esta área desde todas sus dimensiones  busca impulsar diferentes 
competencias que requiere el individuo para vivir o sobrevivir en sociedad.  
 Bajo estos parámetros, la presente investigación busca fomentar la práctica de la 
educación física como herramienta transformadora de personas con grandes expectativas físicas, 
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motrices y emocionales y dejar de un lado la clase magistral o facilista donde el niño y/o niña 
juega con un balón mientras su maestra(o) lo observa, donde no hay continuidad de procesos, de 
metodología y mucho menos de estrategias pedagógicas por parte del docente.  
 
Habilidades motrices de base. 
 Las habilidades motrices de base es uno de los temas más tratados por licenciados de 
educación física, ya que este tema fundamenta el desarrollo físico-motriz del niño desde 
temprana edad y posibilita mejorar las condiciones corporales que le permitirán responder eficaz 
y oportunamente en situaciones de la cotidianidad. El desarrollo motor es innato al ser vivo, los 
movimientos de la persona en condiciones normales de crecimiento inician con los giros y 
vueltas, luego repta, continua el gateo y finalmente camina, lo que se va perfeccionando a 
medida que se va creciendo y se van incorporando movimientos más complejos.  
 Los movimientos anteriormente mencionados son los llamados patrones motrices de base 
que como afirma Prieto Bascón (2010, p.1), son un conjunto de movimientos fundamentales y 
acciones motrices que surgen en la evolución humana de los patrones motrices, teniendo su 
fundamento en la dotación hereditaria (genética). Las habilidades motrices básicas se apoyan 
para su desarrollo y mejora en las capacidades perceptivo motrices, evolucionando con ellas. Son 
decisivas para el desarrollo de la motricidad humana, justifica nuestro interés por ellas y su 
presencia dentro de la educación física básica. 
 Es así como estos movimientos aunque son inherentes al ser humano, necesitan ser 
estimulados y trabajados en diferentes etapas de desarrollo del niño, la educación física posibilita 
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esta estimulación, pero sólo sí se realiza correcta y oportunamente. Por eso se puede afirmar que 
la educación física tiene una gran responsabilidad frente al desarrollo de habilidades motrices de 
los niños y niñas que asisten a la escuela. 
 Estas  habilidades motrices que adquiere el ser humano le permiten lograr un aprendizaje 
motor, es decir un número de movimientos que permiten realizar diferentes actividades, en 
diferentes espacios y con diferentes objetivos dependiendo la intencionalidad. Para tener claridad 
sobre el tema  y abordarlo desde diferentes perspectivas pero con el fin de concluir la definición 
más acertada a la investigación, es pertinente tener en cuenta los siguientes autores:  
 Bañuelos (1986, p. 135), El desarrollo de las habilidades básicas se presenta en el 
momento en que los niños demuestran "una habilidad perceptiva operativa a niveles básicos, una 
suficiente familiarización, y una idea bastante definida sobre la función de dichas habilidades. 
 Según Meinel K (1998), son actividades motoras normales con patrones específicos, son 
habilidades generales que constituyen la base de las actividades motoras más avanzadas y 
específicas, como las deportivas: correr, lanzar, coger, correr a gran velocidad, saltar la cuerda, 
dan patadas a un balón y escalar, estos son ejemplos de las actividades motoras generales. 
 El hombre en su etapa de la infancia se desarrolla a nivel cognitivo, afectivo y 
psicomotriz, es por esto muy importante no pasar por alto ninguno de estos aspectos y se deben 
trabajar por igual para que exista un equilibrio, ya que se encuentran estrechamente relacionadas. 
 Las habilidades motrices básicas en los infantes son la base para desarrollar en ellos otras 
capacidades motrices más complejas, como lo expone Ureña (2006, p. 20), estas habilidades, 
constituyen lo que podemos denominar como el vocabulario básico de nuestra motricidad.  Es 
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decir, serán los ladrillos, las piezas con las que los alumnos podrán construir respuestas motoras 
más ricas, complejas y adaptadas. 
 A lo anterior Romero (2007, p. 33), manifiesta que las habilidades básicas son actividades 
motoras normales con patrones específicos, son habilidades generales que constituyen la base de 
las actividades motoras más avanzadas y específicas, como las deportivas. 
Clasificación de las habilidades motrices. 
 Las habilidades motrices se desarrollan en los individuos desde el momento que nacen y 
con el paso del tiempo el niño las va consolidando, por medio de las experiencias y el entorno en 
el que crezca.  Como lo deduce Camisan (2011, p. 143),  la habilidad motriz básica en Educación 
Física considera una serie de acciones motrices que aparecen de modo filogenético en la 
evolución humana, tales como marchar, girar, saltar, lanzar.  Las habilidades básicas encuentran 
un soporte para su desarrollo en las habilidades perceptivas, las cuales están presentes desde el 
momento del nacimiento, al mismo tiempo que evolucionan conjuntamente. 
 De acuerdo a lo expuesto por los anteriores autores y  entendiendo la importancia de las 
habilidades motrices en el desarrollo físico del niño, es importante tener en cuenta la 
clasificación que Ruiz (2004), le da a estas habilidades, las cuales las divide en;  locomotrices, 
no locomotrices, de proyección y recepción.  Especificándolas  de la siguiente forma: 
 Locomotrices: andar, correr, saltar, variaciones de salto, rodar, galopear, deslizarse, 
pararse, caer, esquivar, trepar, subir, bajar, etc. 
 No locomotrices: balancearse, inclinarse, estirarse, doblarse, retorcerse, empujar, 
levantar, colgarse, equilibrarse, girar, etc. 
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 De proyección y recepción: recepcionar, lanzar, golpear, batear, botar, atrapar, driblar, 
etc. 
 Con respecto a la anterior clasificación fundamentada por Ruiz (2004) a continuación se 
describirán algunas de las habilidades locomotrices que argumentan  esta investigación  de 
acuerdo a la realidad de la institución educativa y a los estudiantes. 
Habilidades locomotrices. 
Chacón (2006, p. 24), los patrones locomotores de movimiento el andar, la carrera y el salto; 
estos patrones han sido elegidos porque representan los patrones primarios, sobre los cuales se 
basan todos los otros movimientos locomotores (salto sobre un pie, salto de obstáculos, brincos y 
otros).  Los patrones manipulativos de arrojar, atajar y patear se incluyen. 
 Caminar: todo niño desde que nace comienza su desarrollo motriz, pasando por algunas 
etapas como por ejemplo sentarse, luego se para con ayudas y hacia el año de vida da sus 
primeros pasos para luego hacerlo por si solo con facilidad.  Al respecto Romero (2007), deduce 
que los movimientos locomotores son las conductas que convierten al niño o niña de estacionario 
a ambulatorio, al respecto Harrow (1978, p. 34) refiere, que “estas clases de movimiento 
producen un cambio de ubicación y conducen al individuo de un lugar a otro”. 
 Correr: las características son similares al movimiento anterior (caminar), porque existe la 
transferencia del peso sobre ambos pies, solo que cambia claramente la fase aérea o de vuelo, lo 
que en el movimiento de caminar no existe.  Es de suma importancia enseñarle al niño la manera 
correcta de la carrera, para que lo haga de forma eficaz, reduciendo los errores comunes como 
por ejemplo inclinar el tronco hacia atrás. 
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 Ruiz (2004, p. 162), Caracteriza el correr de forma madura de la siguiente manera: 
 Tronco inclinado ligeramente hacia adelante. 
 La cabeza se mantiene erecta y la mirada hacia adelante. 
 Los brazos se balancean libremente en un plano sagital. 
 Los brazos se mantienen en oposición a las piernas, codos flexionados. 
 La pierna de soporte se extiende y empuja el cuerpo. 
 La otra pierna se flexiona y recobra. 
 La elevación de la rodilla es mayor. 
 La flexión de la pierna de soporte o apoyo es mayor cuando contacta con el suelo. 
 La zancada es relajada con poca elevación. 
 Puede controlar las paradas y los cambios rápidos de dirección. 
 
 Saltar: esta habilidad motriz consiste en despegarse del suelo, apoyándose del impulso de 
uno o de los pies, elevando su cuerpo en el aire para luego caer en el suelo, controlando su peso 
corporal sobre los pies.  En consecuencia Vera, (2011, p. 34), afirma que esta habilidad suele 
constituir otra de las actividades fundamentales en el desarrollo del niño, por sus posibilidades y 
variaciones. Necesita la propulsión del cuerpo en el aire y la recepción en el piso de todo el peso 
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corporal sobre los dos pies, por ende si el niño no posee estas cualidades necesarias para elevarse  
no se podrán observar los resultados del salto. 
 La anterior afirmación es argumentada desde el punto de vista fisiológico por Ruiz 
(2004), quien describe las fases del salto horizontal y vertical y las acciones del cuerpo en cada 
una de ellas. 
 Fase preparatoria 
 Salto horizontal: cuerpo agrupado, flexión de grandes articulaciones, peso en la parte 
delantera de los pies, pies hacia adelante y separados, brazos en la parte posterior del cuerpo. 
 Salto vertical: cuerpo agrupado, flexión del grandes articulaciones, peso en la parte 
delantera de los pies, pies hacia adelante y separados, brazos en la parte posterior del cuerpo. 
 Fase de acción 
 Salto horizontal: acción intensa de los brazos adelante y arriba, extensión completa del 
cuerpo, ángulo de despegue de 45º, pies separados al aterrizar, flexión de las grandes 
articulaciones al aterrizar, los brazos continúan su movimiento hacia adelante. 
 Salto vertical: acción intensa de los brazos adelante y arriba, extensión del cuerpo, 
despegue vertical, pies separados al aterrizar, flexión de las grandes articulaciones al aterrizar. 
Rodar: este movimiento o habilidad motora, se adquiere a muy temprana edad, ya que es el 
primer desplazamiento que realiza el bebé, quien lo va perfeccionando o cambiando hasta llegar 
a un movimiento de mayor complejidad como reptar, gatear y finalmente caminar. Siendo este 
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un movimiento importante en el desarrollo motriz del niño cabe mencionar a Canalda, (2008) 
quien clasifica los rodamientos de la siguiente manera: 
 Rodamiento lateral: se trata de una modalidad de voltereta que se realiza alrededor del eje 
longitudinal.  Desde la posición de pie, con las piernas separadas, se hace flexión sobre la pierna 
izquierda y metiendo el hombro izquierdo, se rueda sobre la espalda (de izquierda a derecha) al 
tiempo que se flexiona la pierna derecha, agrupándose ambas junto al pecho. 
 Al realizar el rodamiento sobre la espalda se mete la rodilla derecha, empujando con el 
hombro derecho y con la pierna izquierda estirada se empuja con el empeine de éste hasta llegar 
al apoyo de pie con las piernas abiertas. 
 Rodamiento adelante: es el elemento más simple de cuantos constituye la acrobacia.  
Forma parte de la familia de los giros y se podría describir como un giro de 360º sobre el eje 
transversal del cuerpo. Iniciando con apoyo de las manos en el suelo, el movimiento continúa 
con el rodamiento de la espalda desde la región cervical a la coccígea pasando por la zona dorsal 
y lumbar y finaliza recuperando la posición de pie. 
Habilidades no locomotrices. 
 Algunos autores exponen sus conceptos sobre las habilidades no locomotrices, las cuales 
permiten ampliar el bagaje sobre la temática y observar los diferentes y/o similares puntos de 
vista. Por ejemplo Capllonch (2005, p. 10) afirma que las habilidades motrices cuya 




 Por otra parte Rojas (2012, p. 8), señala que su característica principal es el manejo y 
dominio del cuerpo en el espacio: balancearse, inclinarse, estirarse, doblarse, girar, retorcerse, 
empujar, levantar, tracciones, colgarse, equilibrarse etc. A continuación se especificaran algunos 
de estos movimientos:  
 Girar: los giros es otra de las habilidades motrices que tiene el hombre y se caracterizan 
principalmente por el control y manejo del cuerpo dentro de un espacio determinado. A 
continuación veremos algunos conceptos sobre girar de distintos autores. 
  Sánchez (1992, p. 56) Los giros son movimientos que implican una rotación a través de 
los ejes ideales que atraviesan el cuerpo humano, es decir, el vertical, el anteroposterior y el 
transversal, concepto que se complementa con la consideración de estos como movimientos 
complejos, los cuales hacen intervenir a todos los segmentos corporales simultánea y 
coordinadamente. 
  Fernández (2007, p.22) Los giros se encuadran dentro del grupo de habilidades motrices 
básicas, siendo la característica principal el manejo y control del cuerpo en el espacio.  Algunos 
autores los incluyen entre las denominadas habilidades gimnásticas (acrobáticas), las cuales 
necesitan para su ejecución de un plan “programa motor” y de un ajuste muy preciso con 
respecto a las relaciones espacio temporales. 
 Colgarse: esta habilidad motriz consiste en sostenerse de algo fijo, por ejemplo un árbol, 
una barra o una estructura similar donde el niño o niña debe mantener el peso de su propio 
cuerpo con uno o ambos brazos durante un tiempo determinado. 
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 A lo anterior cabe añadir la percepción de Colado (1996, p. 152), quien manifiesta que; el 
colgarse es útil y seguro ya que provocan una pequeña separación intervertebral aumentando con 
esto la distancia entre el origen y la inserción de la musculatura con su consiguiente estiramiento, 
pues al colgarse de una barra, el peso de cadera y las piernas estiran la columna vertebral y la 
hacen regresar a su longitud normal.  De esta forma es preciso mencionar que el movimiento de 
colgarse ayuda al niño a realizar estiramiento de sus articulaciones y a la vez le permite mejorar 
su capacidad de fuerza y resistencia. 
 Además de los anteriores beneficios de este movimiento Lopez (2001, p. 143), afirma que 
si un sujeto se agarra con las manos en una barra y coloca el cuerpo extendido sostenido por 
aquellas, se encuentra en suspensión.  Esta acción articular se usa usualmente para el 
estiramiento. 
 Equilibrarse: el equilibrio es un factor de la motricidad infantil que evoluciona con la 
edad y que está estrechamente ligado a la maduración del SNC (Sistema Nervioso Central), a 
continuación se observan los conceptos de algunos autores sobre el equilibrio. 
  “Como capacidad de equilibrio se entiende la capacidad de mantener o volver a colocar 
todo el cuerpo en estado de equilibrio durante, o luego de cambios voluminosos de posición del 
mismo”. (Zimmermann, K.en Meinel y Schnabel, 1987, p. 270). 
 Contreras (1998) El equilibrio es el mantenimiento de la postura mediante correcciones 
que anulen las variaciones de carácter exógeno o endógeno.  
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 García J.A. y Fernandez (2004) El equilibrio corporal consiste en las modificaciones 
tónicas que los músculos y articulaciones elaboran a fin de garantizar la relación estable entre el 
eje corporal y eje de gravedad.  
 Torres (2005) Es la habilidad para mantener el cuerpo compensando, tanto en posiciones 
estáticas como dinámicas.  
 Los anteriores puntos de vista permiten deducir que el equilibrio es un movimiento básico 
en el desarrollo motriz del niño ya que como es mencionado por los autores, permite mantener 
una posición estática que compromete tanto  articulaciones como músculos del cuerpo, que se 
colaboran mutuamente en diferentes ejercicios y actividades tanto físicas, deportivas y 
cotidianas.  
 El equilibrio como habilidad motriz se divide según Rigal (2006) en dos tipos: 
 Equilibrio Estático: Es el proceso perceptivo motor que busca un ajuste de la postura y 
una información sensorial exteroceptiva y propioceptiva cuando el sujeto no imprime una 
locomoción corporal.  Destaca en este punto el Equilibrio postural. 
 El equilibrio estático se basa preponderantemente en el procesamiento de las 
informaciones provenientes de los analizadores kinestésico y táctil y parcialmente de las 
informaciones provenientes de los analizadores vestibular y óptico. Los estímulos vestibulares 
parten del oído, donde se registran las aceleraciones rectilíneas y especialmente la aceleración de 
la gravedad.  Este equilibrio tiene una gran importancia para todas las acciones motoras 
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deportivas independientemente de si las mismas se llevan a cabo en posición erguida u 
horizontal, bien ventral o dorsal. 
 Equilibrio Dinámico: el centro de gravedad sale de la vertical corporal para realizar un 
desplazamiento y, tras una acción reequilibradora, regresa a la base de sustentación.  La 
capacidad del equilibrio dinámico, la cual se basa en la percepción acelerativa, adquiere una 
esencial importancia en los deportes donde el individuo tiene que ejecutar cambios posicionales 
grandes y veloces. 
 Como unidad de medida para la capacidad de equilibrio se puede tomar la duración del 
mantenimiento del estado de equilibrio, o la velocidad y calidad de la reposición del equilibrio. 
Habilidades de proyección y percepción. 
 Basándonos en los conceptos de varios autores que se citaran más adelante, las 
habilidades de proyección y percepción son las capacidades que debe tener el niño para 
manipular un objeto o móvil, realizando lanzamientos, recepciones o rebotes, las cuales serían  la 
base fundamental para desarrollar las habilidades deportivas. 
 Así lo afirma Fernández (2007, p. 26), donde nos dice que desde el contexto educativo, se 
trata de las habilidades que implican tanto un lanzamiento como una recogida así como la 
habilidad de botar un objeto. 
 Mientras que Ureña (2006, p. 20), afirma que son aquellas acciones que se centran 
fundamentalmente en el contacto de un móvil u objeto, entendiendo por este último la idea que 
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tiene el individuo del mismo; es decir, la idea general, las propiedades y las relaciones entre los 
objetos. 
 Los anteriores autores perciben o manifiestan que las habilidades de proyección y 
percepción funcionan con el contacto de un objeto, ya sea éste un balón, un elemento gimnástico, 
o cualquier otro objeto deportivo o no, pero que implique el hecho de ubicarlo dentro de un 
espacio por medio de movimientos como lanzar, recoger o botar en una actividad deportiva o de 
la vida diaria.  
 Lanzar: basándose en los conceptos de varios autores, lanzar es la acción que realiza el 
niño utilizando varios segmentos corporales buscando controlar la fuerza y la dirección al 
impulsar con una o dos manos un objeto determinado. 
 Batalla (2000, p. 81) El lanzamiento como la acción de desprenderse de un objeto en 
nuestro caso un móvil, mediante un movimiento vigoroso de uno o ambos brazos. 
 Chacón (2006, p. 42) Lanzar requiere la coordinación de varios segmentos corporales, los 
niños adquieren el patrón maduro lentamente.  Alrededor de los seis meses de edad muchos 
niños pueden lanzar desde la posición sentados, pero solo de una manera torpe.  Es alrededor del 
año que el niño se encuentra en condiciones de controlar la dirección de su lanzamiento. 
 El lanzamiento como lo manifiestan los anteriores autores prácticamente se basa en 
transportar de un lado a otro un objeto sin que el sujeto se movilice de su lugar de origen, este 
movimiento se perfecciona a medida que el niño va creciendo y  desarrollando otras habilidades 
que le dan estabilidad a su cuerpo. Así lo afirma  Fernández (2007, p. 21), el lanzar implica un 
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proceso cognitivo previo a partir del cual se desarrolla el concepto de “llegar sin ir”.  El 
propósito del lanzamiento es incidir sobre el entorno por medio de un impacto con un objeto 
móvil.  Podemos decir que la habilidad básica de lanzar es una tarea motriz típicamente humana 
que nos diferencia de los otros miembros de la escala zoológica. 
 Recepcionar: la habilidad motriz de recepcionar es la capacidad de controlar o atrapar un 
objeto en movimiento, teniendo en cuenta la dirección y la velocidad de este, así lo argumentan 
diferentes autores, tales como:  
 Batalla, (2000, p. 86) Las recepciones requieren la existencia de un lanzador e implican la 
acción de parar un móvil, controlarlo sin que nadie te lo quite o despeje.  Podríamos definir la 
recepción como la acción de interceptar y o controlar un móvil en desplazamiento por el espacio. 
 Por otra parte Sánchez (1992, p. 76)  afirma que hay que considerar que todos los 
movimientos que impliquen atrapar o recoger un objeto, ya sea parado o en movimiento, tiene un 
componente perceptivo significativo, pues la ejecución correcta se hará a partir de información 
visual y, por consiguiente, el control del movimiento depende de ese tipo de información. 
  Romero (2007, p. 40) Atajar es un patrón de movimiento elemental que consiste en 
detener el impulso de un objeto que ha sido arrojado, utilizando brazos y manos.  La adquisición 
de la habilidad para atajar sigue el mismo desarrollo básico que otros patrones motores 
elementales durante la niñez temprana. 
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 Botar: el concepto de botar está orientado hacia la acción de impactar un elemento 
elástico contra el suelo o pared impulsado por las manos para que éste se regrese de nuevo a la 
mano o manos que lo estén manipulando, realizando este movimiento continuamente. 
 Ureña (2006), el bote es la acción que realiza una pelota u otro móvil elástico al chocar 
contra una superficie dura, después de ser lanzada contra dicha superficie. Este autor menciona 
dos puntos de vista con respecto a esta habilidad motriz, estructural y funcional: 
 Estructural: considera el bote como una secesión de lanzamientos, golpes, 
amortiguaciones y recepciones.  Esta sucesión se puede realizar con una o ambas manos. 
 Funcional: se destaca el trabajo previo al lanzamiento y recepción, donde la acción 
correcta requiere de factores perceptivo motrices como el dominio corporal (utilizar mano 
dominante, no dominante, con ambas manos, etc.), esquemas rítmicos en la acción de botar 
(velocidad de ejecución, ritmo en la ejecución, etc.), el ajuste del cuerpo al móvil y al espacio 
(variar trayectorias en el bote, alternar trayectorias). 
El Currículo.  
 En este apartado se hablará sobre cómo ha ido evolucionando el concepto a través de los 
años y los puntos de vista de algunos autores sobre el concepto de currículo, lo que representaba 
para ellos según su época y como fue interiorizado en la institución educativa. 
 Para comenzar es importante descifrar la palabra currículo desde sus raíces, en el latín la 
palabra currículo se deriva del verbo curro que significa carrera, que quiere decir, lo que se debe 
hacer para lograr algo. 
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 Iniciamos con la década del 50 donde autores como Saylor y Alexander (1954), afirman 
que  “el curriculum es el esfuerzo total de la escuela para lograr los resultados deseados en las 
situaciones escolares y extraescolares. Para B.O. Smit, Stanley y Shores (1957), el currículo es 
una secuencia de experiencias posibles instituidas en la escuela con el propósito de disciplinar la 
niñez y la juventud, enseñándoles a pensar y a actuar en grupos”. (Lafrancesco V) 
 En la década de los 60: Kearney y Cook (1960): El currículo son todas las experiencias 
que un aprendiz tiene bajo la guía de la escuela.  Para Dottrens (1962): El currículo es un 
documento con un plan detallado del año escolar en término de programa.  Para Johnson (1967) 
El currículo es una amplia guía educacional y de la enseñanza para los profesores.  (Lafrancesco 
V) 
 En la década del 70: para  Taba (1974, p. 11) Un currículo es un plan para el aprendizaje, 
por consiguiente, todo lo que se conozca sobre el proceso del aprendizaje y el desarrollo del 
individuo tiene aplicación al elaborarlo.  Tal conocimiento determinará cuáles objetivos son 
alcanzables, bajo qué condiciones y qué tipo de variantes y de flexibilidad en el contenido y su 
organización son necesarios para lograr la eficacia óptima del aprendizaje.   
 En la década de los 80 se referencian los siguientes autores: 
 Arredondo (1981). Indica que el currículo incluye: a) el análisis y reflexión sobre las 
características del contexto del educando y de los recursos; b) la definición tanto explicita como 
implícita de los fines y objetivos educativos y c) la especificación de los medios y los 
procedimientos propuestos para asignar racionalmente los recursos humanos, materiales, 
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informativos, financieros temporales y organizativos de tal manera que se logren los fines 
propuestos.  (Aguilar M, 2011, p. 54) 
 Coll (1987), Afirma que la teoría del currículo debe responder a estas preguntas.  ¿Qué 
enseñar?, ¿Cuándo enseñar?, ¿cómo enseñar? Y ¿qué, cómo y cuándo evaluar? La respuesta 
adecuada constituye el diseño curricular. (Geard, 2013) 
 Stenhouse (1987) El currículo es una forma de comunicar los principios y rasgos 
esenciales de un propósito educativo, de manera que permanezca abierto a discusión crítica y 
pueda ser trasladado efectivamente a la práctica. Para este autor el currículo es un proyecto de 
investigación que sirve tanto a los estudiantes, como para los profesores, y su construcción 
constituye la forma más importante de formación o desarrollo. 
 Kemmis (1988) El currículo es un concepto que se refiere a una realidad que expresa, por 
un lado el problema de las relaciones entre la teoría y la práctica, y por otro las relaciones entre 
la escuela y la sociedad. 
 Las teorías curriculares son teorías sociales, no sólo porque reflejan la historia de las 
sociedades en las que surgen, sino también en el sentido de que están vinculadas con posiciones 
sobre el cambio social y en particular con el papel de la educación en la reproducción o 
transformación de la sociedad. 
 En la década del 90: De Alba (1998) Currículo: la síntesis de elementos culturales 
(conocimientos, valores, costumbres, creencias, hábitos) que conforman una propuesta político-
educativa pensada e impulsada por diversos grupos y sectores sociales cuyos intereses son 
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diversos y contradictorios, en donde algunos de éstos son dominantes y otros tienden a oponerse 
y resistirse a tal dominación o hegemonía. Síntesis a la cual se arriba a través de diversos 
mecanismos de negociación, lucha e imposición social. 
 Ministerio de Educación Nacional (1994) El currículo es, según el artículo 76 de capítulo 
II de la ley 115 de febrero 8 de 1994, el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, 
metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la 
identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, 
académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo 
institucional. 
 En el nuevo siglo, Álvarez de Zayas (2003). El currículo es el regulador principal de los 
componentes directamente relacionados con la dimensión educativa, pedagógica, formativa y 
didáctica, en el converge toda interacción y relación existente en la escuela o en las aulas. 
 Como se puede observar el currículo ha estado implícito en la historia educativa de 
Colombia y el mundo, desde diferentes perspectivas pero siempre direccionándolo hacia la 
calidad educativa y teniendo en cuenta sus principales autores como lo son los estudiantes, 
docentes, directivos y demás comunidad que construye día a día objetivos y metas cognitivas, 
emocionales, comportamentales y sociales. Es así, que el currículo tal como lo menciona el MEN 
(1994) son unos criterios que direccionan la labor académica y directiva permitiéndole dar orden 
y continuidad a procesos académicos y comportamentales de la comunidad educativa, buscando 
el desarrollo integral de los sujetos y el progreso institucional. 
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 Teniendo en cuenta las diferentes miradas que hacen los anteriores autores sobre el 
currículo, para este presente trabajo de investigación el currículo es asumido como el conjunto de 
criterios, planes de estudio, metodologías, programas y procesos que buscan resolver necesidades 
de una comunidad específica contribuyendo a su bienestar y desarrollo. 
Gestión Curricular.  
 La palabra gestión se refiere a llevar a cabo acciones. Con respecto a la gestión curricular 
específicamente, lo que busca es poner en marcha lo planeado en el Proyecto Educativo 
Institucional (P.E.I), en los planes de área, en los proyectos institucionales y en cualquier otro  
proceso que maneje la institución educativa.  Para fundamentar lo anteriormente dicho se 
referencian los siguientes autores: 
 Stenhouse (1987) la escuela es la comunidad organizada básica en educación y es a este 
nivel donde hay que tratar los problemas y las posibilidades de la innovación del currículo. 
 Zabalza, (1995), cuando dice que la gestión curricular del docente debe ser entendida por 
tanto, como el conjunto de procedimientos que éste realiza para llevar el currículo desde la 
objetivación (currículo prescrito) pasando por el moldeamiento y adaptación del mismo a la 
realidad educativa y la interacción en aula, donde intervienen factores externos e internos hasta 
llegar al currículo evaluado.   
 De acuerdo a lo planteado por el anterior autor, la gestión curricular es determinante  en 
la labor del docente, entendida esta como el quehacer pedagógico y didáctico dentro y fuera del 
aula, es decir lo que el profesor enseña y como lo hace. Bajo estos parámetros el docente tiene 
una labor muy importante dentro de la institución educativa, debido a la influencia que ejerce no 
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solo en conocimientos de las diferentes áreas, sino también en  el comportamiento de sus 
estudiantes y los objetivos que se pretenden alcanzar en ellos.  
 Por otro lado la gestión curricular busca que el docente y directivos docentes lleven a 
cabo los proyectos,   propuestas y trabajos que el Proyecto Educativo Institucional (PEI) plasma 
para el cumplimiento de logros tanto académicos como convivenciales, esto permite darle un 
direccionamiento a los objetivos institucionales y a la labor docente.  
Didáctica de la educación física. 
 Para definir didáctica de la educación física, es importante aclarar y  especificar lo que es 
la didáctica, como ciencia de la educación y como competencia netamente del maestro, por esta 
razón se hace referencia a algunos autores que aclaran y direccionan el concepto hacia el 
objetivo de la presente investigación. Según Diaz (1999), son todas aquellas ayudas planteadas 
por el docente que se proporcionan al estudiante para facilitar un procesamiento más profundo de 
la información; todos aquellos procedimientos o recursos utilizados por quien enseña para 
promover aprendizajes significativos; El énfasis se encuentra en el diseño, programación, 
elaboración y realización de los contenidos a aprender por vía verbal, escrita o práctica. Para que 
todo esto suceda es necesario que las estrategias de enseñanza sean diseñadas de tal manera que 
estimulen a los estudiantes a observar, analizar, opinar, formular hipótesis, buscar soluciones y 
descubrir el conocimiento por sí mismo. 
 “Esto  conlleva a organizar las clases como ambientes para que los estudiantes aprendan a 
aprender. Y que en general se puede identificar las siguientes características de las estrategias 
didácticas: son procedimientos, en los cuales se pueden incluir varias técnicas, operaciones o 
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actividades específicas, las cuales persiguen un propósito determinado, el que podemos 
identificar en el aprendizaje y la solución de problemas académicos y/o aquellos otros aspectos 
vinculados con ellos; traspasan la barrera de los meros "hábitos de estudio" porque se realizan 
flexiblemente, y en definitiva son instrumentos socioculturales aprendidos en contextos de 
interacción con alguien que sabe más, acerca de una temática específica”. (Diaz, 1999, p. 80)  
 Seybold (1976, p. 16) La didáctica como ciencia de la enseñanza se refiere a un tejido de 
procesos educativos, intencionales y funcionales, orientados hacia la “socialización y 
enculturación” y destinados a permitir “al hombre un comportamiento calificado cuyo objetivo 
es la emancipación”. 
 Teniendo en cuenta los  anteriores planteamientos, se puede decir que la didáctica son las 
herramientas que utiliza el docente para realizar su labor pedagógica, no solo se refiere a los 
recursos materiales que posibilitan el aprendizaje, la didáctica va más allá, desde el punto de 
pensar cómo hacer para que el estudiante aprenda, para que interiorice los temas de una manera 
más sencilla, hasta proyectar como pueden ser útiles para su diario vivir.  
 Por otra parte,  La didáctica permite la flexibilidad de contenidos lo que permite que el 
docente imparta sus temas de acuerdo a las necesidades educativas más relevantes, a los 
objetivos propuestos y a la búsqueda de aprendizaje significativo. En este sentido, la presente 
investigación lo que pretende es proporcionar las herramientas o estrategias didácticas a las 
docentes de la escuela Antonio Nariño, para que se les facilite la enseñanza del área de 
educación física y a su vez los estudiantes interioricen y se apropien de los conocimientos 
básicos tanto físicos, motrices y cognitivos que el área requiere.  
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 Ahora  bien, teniendo claro el concepto de didáctica se plantea a continuación el concepto 
de didáctica de la educación física, en la cual se debe tener en cuenta que este concepto como el 
de otras didácticas específicas, se encuentra en proceso de construcción constante y hace un 
esfuerzo por asentarse como área del conocimiento autónoma.  
 Para comenzar es necesario hacer una indicación en cuanto a la didáctica de la enseñanza 
de la educación física se refiere,  ya que esta se diferencia de la didáctica que se utiliza en la 
enseñanza de las otras áreas o disciplinas, puesto que se desarrolla como una actividad que 
incorpora el movimiento y el esfuerzo físico. Al respecto Sánchez Bañuelos (1997), afirma que 
la didáctica específica de la educación física y el deporte tienen que estar adaptada al desarrollo 
de una actividad de enseñanza en la que el movimiento corporal y el esfuerzo físico constituyen 
los contenidos.  Pero en el caso del ámbito de la enseñanza de la educación física y el deporte las 
diferencias de los planteamientos didácticos van más allá de la peculiaridad de esta materia, 
extendiéndose a aspectos de fondo.  Las características y requisitos de la enseñanza en el aula y 
las de nuestro ámbito son tan distintas que ésta plantea la necesidad de una didáctica específica 
perfectamente diferenciada. 
 En este orden, la didáctica de la educación física le provee al docente las herramientas 
necesarias para impartir su área de manera eficiente y eficaz, logrando los resultados que espera 
tanto metodológicos, cognitivos, físicos y motrices.  
 Por esta razón se trae a mención la cita realizada por el docente Manzano (2013), quien 
cita al autor Carosio M (2001, p. 34), “La didáctica de la educación física tiene distintos 
paradigmas, según sus concepciones de: cuerpo como objeto (máquina simple, fisiológica, 
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procesadora de información), sujeto, educación física y otras, como son sus tendencias (deporte, 
gimnasia, expresión psicomotricidad, juego, estructura); en definitiva es una disciplina joven en 
construcción, que estudia los procesos de enseñanza aprendizaje, los cuales son muy complejos y 
abarcan dimensiones como (la humana, tecnológica, sociopolítica, comunicacional, 
organizacional, epistemológica, ética, profesional, evaluadora y especifica). 
 De tal forma, el docente de educación física o quien orienta esta área debe direccionarla 
con los conocimientos básicos, tanto cognitivos como físicos y  teniendo en cuenta los objetivos 
que el área programa desde el plan de estudios y desde los lineamientos curriculares del 
Ministerio de Educación,  esto permitirá erradicar las metodologías tradicionales y facilistas que 
invaden las clases y  optimizar los contenidos, procesos del área y lograr el desarrollo integral de 
los y las estudiantes. 
 A continuación se presentaran algunos de los principios didácticos de la educación física 
de acuerdo a diferentes autores, los cuales permitirán ampliar aún más el concepto, su realidad y 
por ende mejorar las practicas pedagógicas de los docentes. 
 Los principios didácticos de la educación física según Seybold (1976) son: 
 
La ejercitación 
 El principio de la práctica activa 
 El principio del enfrentamiento directo con las cosas 
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 El principio del marco natural 
 El principio de la práctica en colaboración 
El juego 
 El principio de la libre acción en el juego 
 El principio de separación del mundo lúdico 
 El principio del orden en el juego 
El rendimiento 
 El principio de las tareas adecuadas 
 El principio del aseguramiento del éxito 
 El principio de autonomía en el rendimiento 
 El principio de la preferencia por el rendimiento en grupo 
La danza 
 El principio del movimiento espontáneo en la danza 
 El principio de la expresión genuina 
 El principio de la formación activa de la danza 
 El principio del ritmo intencional 
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 Principios didácticos de la educación física según (Rodriguez, 2008) son 
1. Principio de la conciencia activa 
2. Principio de sistematización 
3. Principio de accesibilidad e individualización 
4. Principio del papel dirigente del profesor y la actividad independiente de los alumnos. 
5. Principio del carácter científico y educativo de la enseñanza 
6. Principio de la vinculación de la teoría con la práctica 
7. Principio del a unidad de lo concreto y lo abstracto. 
 
 Principios didácticos de la educación física según Manuel Giraldo, citado en el libro 
didáctica de la educación física (parte I)  (Fustamante Reyna, 2010). 
 
1. Principio de integración 
2. Principio del éxito 
3. Principio del mejor conocimiento de sí mismo 
4. Principio de autonomía y emancipación 
5. Principio de especificidad de la didáctica 
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Proceso Planificar, Hacer, Verificar, Actuar (PHVA). 
 Para la realización del presente proyecto de investigación se tendrá en cuenta como 
modelo de gestión el proceso  PHVA, el cual sirve como herramienta para realizar seguimiento y 
control de las actividades propias de la investigación, así como también para evaluar cada etapa, 
su pertinencia, continuidad y resultados los cuales facilitaran el cumplimiento de los objetivos de 
la propuesta. 
 
Figura 1 Proceso PHVA 
 Aunque este ciclo ha sido pensado para ser utilizado en el mercado empresarial, la cual se 
usa como herramienta para la mejora continua, en el ámbito de la educación, centralmente en 
procesos de investigación con énfasis en gestión el ciclo PHVA es aplicado para direccionar 
procesos organizacionales que permiten  direccionar los objetivos y/o metas institucionales de 
centros educativos, desde lo pedagógico, administrativo y comunitario. 
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 Así lo afirma W. Edward Deming  (master2000.net) autor del ciclo,  El ciclo PHVA es un 
ciclo dinámico que puede ser empleado dentro de los procesos de la Organización. Es una 
herramienta de simple aplicación y, cuando se utiliza adecuadamente, puede ayudar mucho en la 
realización de las actividades de una manera más organizada y eficaz. Por tanto, adoptar la 
filosofía del ciclo PHVA proporciona una guía básica para la gestión de las actividades y los 
procesos, la estructura básica de un sistema, y es aplicable a cualquier organización. 
 Las etapas del proceso o ciclo PHVA se explican de la siguiente manera: 
 
 Planificar: Establecer los objetivos y procesos necesarios para obtener los resultados, de 
conformidad con los objetivos y las políticas de la institución.  
 Hacer: Implementar procesos para alcanzar los objetivos.  
 Verificar: Realizar seguimiento y medir los procesos y las actividades en relación con las 
políticas, los objetivos y los requisitos, reportando los resultados alcanzados.  
 Actuar: Realizar acciones para promover la mejora del desempeño del (los) proceso(s). 
 
 El ciclo PHVA significa actuar sobre el proceso, resolviendo continuamente las 
desviaciones a los resultados esperados. El mantenimiento y la mejora continua de la capacidad 
del proceso pueden lograrse aplicando el concepto de PHVA en cualquier nivel de la 
Organización, y en cualquier tipo de proceso, ya que está íntimamente asociado con la 
planificación, implementación, control y mejora del desempeño de los procesos. Es aplicable 




 A partir de la conceptualización realizada anteriormente se amplifican  las  percepciones 
y orientaciones hacia una educación física de calidad en la básica primaria, teniendo en cuenta 
los actores principales de la investigación (docente, estudiante, currículo y contexto) bajo 
parámetros pedagógicos  y didácticos; se llevó a cabo el diagnóstico, teniendo en cuenta tres 
categorías de análisis: El perfil docente, los conocimientos teóricos y las prácticas pedagógicas. 
 El fin de este análisis es verificar el quehacer pedagógico, es decir, el proceso de 
enseñanza del docente y la receptividad de sus estudiantes en las clases de educación física, 
como ven los docentes esta asignatura, como transmiten los conocimientos y como mejoran las  
capacidades físicas y motrices de los niños y niñas en etapa escolar, las cuales se han 
mencionado en el presente proyecto. Esto definirá la formulación de la propuesta,  lo que 
permitirá abordar las complejidades del tema, dar solución a las posibles fallas y buscar 
alternativas que mejoren lo que desde un principio se ha visto como el problema de 
investigación.  
 El enfoque del análisis de los datos es descriptivo (naturaleza aplicada),  ya que lo que se 
pretende es describir los resultados obtenidos con respecto al perfil docente, los conocimientos 
teóricos y las prácticas pedagógicas de los docentes de básica primaria de la escuela Antonio 
Nariño. La población- muestra  que se tomó para realizar el diagnóstico y ejercicio de encuesta 
para fundamentar el problema de investigación es el 100% (10) de docentes de básica primaria 
de la institución anteriormente mencionada, quienes orientan todas las asignaturas del plan de 
estudios incluyendo el área de educación física. 
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Etapas del diagnostico y su validación.  
 El diagnóstico de la presente investigación se llevó a cabo en tres etapas; la primera se 
basó en el análisis de la población objeto de estudio, en la observación y determinación de la 
situación problema la cual requiriera una atención oportuna y rápida para optimizar la calidad 
educativa e integral de los estudiantes de la escuela urbana Antonio Nariño. 
 Como segundo medida se llevó a cabo  una revisión bibliográfica de diferentes textos 
referentes al tema central de investigación que la fundamentaría en cada  una de las etapas del 
proceso, estos temas son: educación física en básica primaria, habilidades motrices de base, 
currículo, gestión curricular y didáctica de la educación física. Esta etapa es muy importante ya 
que permite clasificar las categorías conceptuales y  por ende las categorías de análisis así como 
también pensar y formular la propuesta. 
 El tercer y último paso fue construir el marco referencial, donde se organizan los 
conceptos mencionados anteriormente,  que fundamentan la investigación y sus objetivos y que a 
su vez direccionan el proyecto y lo validan.  
Instrumentos de recolección de datos. 
 La tarea de recolección de datos se llevó a cabo por medio de la realización de encuesta 
tipo cuestionario y observación directa con base en la IAP, la primera herramienta permite  
indagar y analizar los diferentes aspectos con respecto al proceso de enseñanza aprendizaje de la 
educación física en docentes de básica primaria, como son el perfil profesional de cada profesor, 
los conocimientos teóricos que tiene cada uno con respecto al área y las practicas pedagógicas 
que ejerce cada uno para la enseñanza de la educación física.(Anexo 1). 
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 La observación directa se realizó en las diferentes clases de educación física orientadas 
por las docentes, donde se analizó el manejo de la temática en cuanto a habilidades motrices de 
base, a la metodología implementada, al manejo de los recursos y la didáctica  empleada dentro 
de una asignatura que requiere la misma atención y disposición tanto del recurso humano como 
de los medios que permiten su enseñanza. 
Análisis e interpretación de resultados. 
 El análisis e interpretación de los datos se refiere puntualmente al  estudio exhaustivo de  
la información recolectada por medio de los instrumentos, específicamente la encuesta 
(cuestionario) en la presente investigación. La encuesta permitió obtener información con 
respecto al tema  y pregunta de investigación, así como también generar las categorías de análisis 
las cuales  permiten comparar  las diferentes respuestas por medio de palabras claves, para así ser 
organizada y analizada,  generar las conclusiones y la fundamentar la propuesta.  
 Para la aplicación de la encuesta (cuestionario) se realiza una charla de orientación a las 
docentes donde se les explica el objetivo de  la investigación y el papel que ellos realizan en la 
misma, aclarándoles que su participación permitirá obtener la información que se requiere para 
direccionar la investigación, sin afectar su quehacer pedagógico en la institución. Cabe añadir 
que para este proceso las docentes vinculadas a la sede focalizada  manifestaron su aprobación  y 
colaboración en el transcurso del trabajo proyectado. 
Perfil docente. 
 En cuanto a la categoría del perfil docente, se tuvo en cuenta aspectos relevantes para 
obtener información importante con respecto al género, edad, experiencia, modalidad de 
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pregrado, título y énfasis de cada docente, información que fue organizada y analizada, 
permitiendo obtener resultados relevantes en el proceso investigativo.  
 
Figura 2 Género  
 
Figura 3 Edad 
Como se puede observar el 100% de docentes de la escuela Antonio nariño son de género 
femenino. En cuanto a la edad se determinó que el 70% de docentes tienen más de 50 años de 




Figura 4 Experiencia 
El 90% de profesoras tienen más de 20 años de ejercer su labor académica, estadistica 
directamente proporcional a los rangos de edad identifcados con un 70% de los docentes por 
encima de los 50 años. 
 
Figura 5 Modalidad de pregrado 
 . Se evidenció que el 90% de las docentes no tienen título profesional  o énfasis  en 
educación física, tan solo el 10% de profesoras son especialistas en esta área. 
 Teniendo en cuenta los datos anteriormente obtenidos, se puede afirmar que la institución 
cuenta con una planta docente en básica primaria idónea desde el punto de vista de organización, 
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compromiso y responsabilidad  ya que los docentes en su totalidad son mujeres, a quienes se le 
atribuyen las anteriores características porque socialmente la mujer es vista como tal, tanto en su 
comportamiento individual como colectivo.  
 Así mismo, la edad y la experiencia  como docentes, evidencian una trayectoria que 
genera confiabilidad y conocimiento del proceso de enseñanza aprendizaje en diferentes áreas o 
asignaturas, que como docentes de básica primaria deben impartir.  Esto a su vez evidencia una 
de las razones por las cuales se pensó en esta categoría de análisis, como herramienta para 
sustentar que la mayoría de las docentes por la edad que poseen no les motiva orientar las clases 
de educación física, por lo que ésta implica en movimiento, destrezas  y actualización de 
conocimientos en cuanto a las etapas de desarrollo del niño, sus fortalezas y limitaciones.  
 A lo anterior se le suma, el factor más relevante que motivó a realizar la presente 
investigación y que sin duda enmarca el problema.  Es precisamente, la titulación de la 
licenciatura, lo que actualmente se conoce como el énfasis en el cual se especializa cada docente. 
En la institución Antonio Nariño tan solo una docente es decir el 10% de la muestra posee 
énfasis en educación física en su licenciatura. Lo cual permite observar una baja capacitación 
para orientar esta asignatura tanto desde el punto de vista personal como profesional es decir; en 
lo personal porque el énfasis no es de su preferencia y en lo profesional porque en las 
universidades las facultades de educación no están preparando a los docentes de básica primaria 
independientemente de su énfasis en contenidos y didáctica de la educación física. 
 Como es evidente, las docentes en la realización de su pregrado no enfatizaron en el área 
de educación física, por diferentes razones, como se evidencia en la encuesta y en las charlas 
espontaneas y  dirigidas sobre el tema. De tal forma afirmaban coloquialmente, por ejemplo: 
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“que no les agradaba estar bajo el sol por mucho tiempo y que la educación física es una 
asignatura desgastante en cuanto a la voz y al movimiento se trata, además que en la edad y 
estado de  salud en que se encuentran ellas, no están para esos trotes”. 
 Estas y otras razones, como la exigencia de estándares de calidad en las áreas llamadas  
obligatorias como matemáticas, castellano, ciencias naturales, ciencias sociales (educación para 
la democracia) e inglés, han relegado la importancia que tienen otras asignaturas incluida la 
educación física en la formación integral del niño, los docentes se preparan y preparan a sus 
estudiantes para cumplir con las exigencias que evalúan el desempeño en las áreas anteriormente 
mencionadas. De esta manera se ha desviado en básica primaria la importancia del desarrollo 
físico y motriz de los niños y niñas, quienes se encuentran en una etapa de formación corporal 
que requiere de estimulación y direccionamiento  para  fortalecer sus habilidades motrices 
inherentes a su desarrollo personal, las cuales le constituirán  para el resto de su vida.  
Conocimientos teóricos.  
 Para esta categoría se realizó dentro de la encuesta un número de preguntas abiertas, con 
el fin de conocer   los conocimientos o percepciones de los docentes frente a conceptos de la 
educación física y  de la práctica profesional como: currículo, educación física, habilidades 
motrices y  su clasificación y didáctica. Esto con el fin de continuar fundamentando la 
investigación bajo aspectos que evidencien la necesidad de la realización de la presente 
investigación y a su vez originen la propuesta. Para esta tarea se realizó una matriz donde se 
comparan las respuestas de los encuestados.  
 Como se evidencia en el cuadro comparativo de respuestas (Anexo 2) las docentes de la 
escuela Antonio Nariño, manifiestan diferencias frente a los conceptos de habilidades motrices 
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de base y su clasificación, educación física, currículo y  estrategias didácticas, las cuales son los 
temas que orientan la presente investigación. En las respuestas se observa que no hay unificación 
de criterios con respecto a los temas, aunque las docentes  acerquen sus respuestas a cada 
concepto cabe mencionar que algunas de estos fueron consultados por ellas en internet, así como 
también en la práctica no se evidencia tal conocimiento porque no es del agrado de ellas orientar 
la asignatura de educación física.  
 Para mejorar las prácticas docentes en el área de educación física es necesario unificar 
conceptos como se mencionaba anteriormente y a la vez  generar los objetivos del mismo, pero 
también es ineludible el cambio en la actitud de las docentes frente a la asignatura. Este es una de 
las motivaciones más grandes en el presente proyecto, poder cambiar la actitud negativa de las 
profesoras y generar competencias para el desarrollo de las clases de educación física.  
 En la realización de la encuesta anteriormente descrita, las docentes fueron reunidas y se 
direccionó la actividad con el fin de encontrar las necesidades y problemas existentes en la 
institución con respecto al área de educación física en básica primaria. Esta actividad permitió  
no solo evidenciar lo arriba planteado, sino también se logró que las docentes manifestaran la 
necesidad de actualizar el plan de estudios existente, ya que el plan que hay no cuenta con los 
ítems básicos de todo plan de estudios, faltan los objetivos, la metodología, las estrategias 
didácticas, organizar los temas de acuerdo a las etapas de desarrollo del niño, las cuales tengan 
coherencia, continuidad y estructura lógica. 
 Por lo tanto se puede afirmar que las docentes de la básica primaria de la institución 
educativa  Antonio Nariño, poseen una compresión pedagógica disgregada, acerca de conceptos 
básicos como habilidades motrices, educación física, currículo y estrategias didácticas, que 
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intervienen a la hora de orientar el área de educación física, pero que desde lo que se puede 
observar en las respuestas tan dispersas y el desarrollo de las clases, es que no existe un 
consenso, en cuanto a la conceptualización, y el trabajo en equipo para la planeación y desarrollo 
de la clase.   
Prácticas pedagógicas.  
 La categoría practicas pedagógicas busca indagar como realizan las docentes de básica 
primaria de la escuela Antonio Nariño las clases de educación física, teniendo en cuenta que esta 
es un área teórico práctica donde se requiere un número de conocimientos metodológicos, 
conceptuales y procedimentales que cumplan un objetivo, tanto en el desarrollo o fortalecimiento 
físico como cognitivo del estudiante. De esta forma lo que se pretende abordar en esta categoría 
es como las docentes ven y direccionan esta asignatura, desde un punto de vista  metodológico, 
pedagógico y didáctico.  
Como primera medida se toma como referencia de análisis, el punto de vista que tiene cada 





Figura 6 Evaluación de calidad 
El 90% de las docentes maniefiestan que el nivel de la clase  es regular, tan solo una profesora  
quien es licenciada en educación física afirma que si. Las docentes son conscientes de la baja 
calidad de la educación física en la institución pero a su vez su actitud por mejorarla no se 
evidencia. 
 
Figura 7 Alternativas para los estudiantes 
Aunque las docentes se encargan de orientar la asignatura no lo hacen idóneamente, lo que 
sucede es que se dejan a los niños jugar libremente mientras las profesoras los observan, esto 




Figura 8 Medición de habilidades motrices 
El 90% de las docentes encuestadas no realizan ningún tipo de pruebas físicas que permitan 
conocer las necesidades motrices de los estudiantes, así como tampoco aplican actividades o 
ejercicios que conlleven a optimizar el estado físico de los niños y niñas. Esto se debe a que las 
docentes no son especialistas en esta área y por ende no conocen actividades, juegos o dinámicas 
que les permitan fortalecer las habilidades motrices de los estudiantes.  
 
Figura 9 Actualización de conocimientos 
El 60% de las docentes afirman que no investigan o preparan las clases de educación física, no se 
actualizan en esta área porque prefieren hacerlo en otras asignaturas donde se les exigen 
evidenciar resultados, como en pruebas saber. El 30% de las profesoras afirman que rara vez 
consultan en diferentes medios para preparar sus clases de educación física y tan solo un 10% de 




Figura 10 Tipos de enseñanza 
Debido a la falta de preparación, de actualización y de competencias para realizar la clase de 
educación física correctamente, es decir, teniendo en cuenta los objetivos a desarrollar, la 
metodología y las actividades, las docentes no saben cómo realizar pruebas diagnósticas y 
preparatorias para el fortalecimiento o desarrollo de las habilidades motrices de base, que se 
deben manejar en la básica primaria. 
 
Figura 11 Gusto por la asignatura 
Al realizarles la pregunta, si les gustaba orientar las clases de educación física, ellas responden 
en un 80% que no, tan solo un 20% respondieron que sí. Esto preocupa aún más y motiva a 
realizar la presente investigación, con el fin de sensibilizar a las docentes sobre la importancia de 
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la educación física y motivarlas a realizar una clase pertinente, que favorezca el desarrollo motriz 
de los estudiantes.  
 Esta brecha entre lo que se debe y lo que actualmente se enseña en las clases de 
educación física de la escuela Antonio Nariño, como se mencionó anteriormente sucede por falta 
de preparación profesional (ser, saber y hacer) con ello las estrategias metodológicas y didácticas 
en el área no son acordes con las necesidades y expectativas de los estudiantes.  
Conclusiones capítulo I 
 Después de realizar un diagnóstico y validación de la información por medio de la 
indagación y aplicación de la encuesta realizada a las docentes de básica primaria de la escuela 
Antonio Nariño de Arbeláez,  y del análisis de las categorías como perfil docente, conocimientos 
teóricos y prácticas pedagógicas, se puede concluir que:  
 En la institución focalizada las docentes de básica primaria no están preparadas 
profesionalmente para orientar la clase de educación física, primero porque el 90% de la muestra 
no son docentes especializados en educación física, ellas se desempeñan en básica primaria y 
como tal deben dictar todas las asignaturas que el plan de estudios dispone para primaria. Como 
segunda medida no hay una comprensión pedagógica ni conceptual clara con respecto a la 
asignatura, precisamente por la falta de preparación y disposición frente a esta disciplina, como 
se fundamentaba anteriormente, las docentes no se interesan por la asignatura, porque no les 
llama la atención y porque apremia la preparación para otras asignaturas que llaman 
“obligatorias” las cuales son evaluadas en diferentes contextos.  
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 Es así, como se puede afirmar que no existen o son precarias las estrategias didácticas 
para realizar las clases de educación física, por eso se hace necesario actuar sobre la situación 
problema e implementar una propuesta de gestión curricular para la capacitación de las docentes 
de básica primaria en la enseñanza de la educación física, donde se brinden las herramientas 
necesarias para fortalecer las competencias profesionales, las practicas pedagógicas, la 
fundamentación teórica  y las herramientas de apoyo (plan de estudios).  
 Para mejorar los aspectos arriba mencionados, se requiere también sensibilizar a las 
profesoras frente a la importancia de la educación física en la formación integral de los y las 
estudiantes, por medio de talleres de concientización, motivación y  capacitación que les permita 
optimizar el desarrollo de sus clases. Es importante no descuidar la educación física, ya que esta 
asignatura es la base fundamental del desarrollo físico y motriz del niño, que le ayudará a 
responder en diferentes situaciones durante el transcurso de la vida.  
 Como se evidencia en los resultados de la encuesta, existen diferentes factores que 
influyen en la baja calidad de la orientación de la educación física, a las falencias mencionadas 
anteriormente, se le suma que el 90% de las profesoras cuentan con muchos años de experiencia 
y de edad, lo que supone generaría mayor confiabilidad por el gran número de conocimientos 
adquiridos durante el transcurso de su vida profesional; pero este imaginario se trastoca, cuando 
en la práctica se evidencia, falta de interés por enseñar el área de educación física, 
fundamentándose esta afirmación en problemas de salud, edad, aburrimiento, cercanía a la 
pensión, apatía y falta de recursos físicos (elementos deportivos, cancha cubierta). 
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 A lo anterior, se puede añadir que en la institución no se cuenta con un plan de estudios 
de educación física organizado, continuo, estructurado, teniendo en cuenta las etapas de 
desarrollo del niño, el fortalecimiento de las habilidades motrices y los lineamientos curriculares 
de educación física del MEN. Por esta razón, uno de los objetivos de la presente investigación es; 
además de brindar capacitación a las docentes, hacerlas participes de la construcción del plan de 
estudios, proporcionarle las herramientas tanto teóricas como prácticas, que permitan enriquecer 
ésta área en todos los aspectos y así contribuir al mejoramiento continuo y calidad educativa de 
la institución, formando seres humanos integrales desde el punto de vista cognitivo, físico, 




Propuesta de gestión curricular para la capacitación de docentes de básica primaria en la 
enseñanza de la educación física. 
Justificación.  
 Con el objetivo de crear herramientas pedagógicas y didácticas para la enseñanza 
aprendizaje del área de educación física en docentes no licenciadas en ésta área, de la institución 
educativa John F. Kennedy, sede Antonio Nariño de Arbeláez y con el fin de mejorar las 
habilidades motrices de base de los estudiantes de básica primaria, se hace  relevante orientar la 
presente investigación hacia la implementación y ejecución de estrategias que permitan 
optimizar la calidad educativa y de vida de la comunidad educativa en general. 
 Para contextualizar un poco, en la actualidad la educación física en la básica primaria no 
está siendo orientada por docentes especializados en el área, sino que el docente director de 
grado quien dirige todas las asignaturas del mismo curso también orienta esta clase, pero no 
cuenta con los conocimientos básicos (didáctica de la educación física) para lograr los objetivos 
del área, al contrario se están viendo truncados proceso físicos y motrices por el desconocimiento 
de la fundamentación de la asignatura tanto metodológica como pedagógicamente. 
 La educación física es un área indispensable en el desarrollo cognitivo y motriz del niño, 
del joven  y de la persona, por medio de ella se construyen bases generales que le permitirán 
responder acertadamente en diferentes situaciones de la cotidianidad, así como también 
direccionar su gusto hacia un deporte especifico que traerá satisfacciones y enseñanzas 
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personales. Por eso; la educación física no solo es sinónimo de jugar, ella pretende objetivos que 
involucran el ser, saber y hacer como pilares de la educación actual, con el fin de formar seres 
integrales.  
 Rubio (2008), La educación física es todo tipo de educación del individuo y de la 
sociedad con especial atención a las capacidades físicas humanas. No es simplemente educar el 
organismo o el aparato locomotor. Ya no la podemos ver desde miradas puramente 
instrumentales, madurar el cuerpo o como la relación que tiene con el otro, sino que debemos ir 
más allá, por tal motivo se pretende desde el paradigma de la motricidad humana, donde el sujeto 
tiene que reconocer y potenciar su corporeidad, asumida esta como proyecto de humanización a 
través de la acción, como vivenciación del hacer, sentir, pensar y querer, que reconoce en su 
condición de humano la incorporación de su todo yo en palabras de (Trigo, 1999, p. 60). 
 Desde este punto de vista y teniendo en cuenta que lo que se visualiza es la calidad de 
vida de los estudiantes como eje central de la educación, es necesario actuar sobre la situación 
problema, generar espacios y ofrecer herramientas que permitan cambiar o mejorar el déficit 
actual de la educación primaria. Por esta razón se pretende implementar una propuesta de gestión 
curricular que responda de manera eficaz a la problemática, que como se manifestó 
anteriormente y fundamentada en los datos estadísticos radica en, la no especialización de los 
docentes en el área de educación física, la falta de interés por impartir la clase, falta de recursos  
metodológicos, didácticos, físicos y materiales, la edad de las docentes, el tiempo de experiencia 
laboral, etc.  




Fundamentación de la propuesta. 
Configuración de la propuesta. 
 La propuesta de gestión curricular para la capacitación de los docentes de básica primaria 
en la enseñanza de la educación física, busca darle un cambio a  la orientación del área de 
educación física de básica primaria en la institución Antonio Nariño de Arbeláez desde el punto 
de vista pedagógico, fortaleciendo las estrategias didácticas, la metodología, los contenidos, los 
propósitos de la asignatura por medio de un plan de estudios estructurado y  pensado para 
fortalecer las habilidades motrices de los estudiantes, así como también, capacitando a las 
docentes para mejorar sus prácticas pedagógicas en cuanto al área se trata.  
 Por esta razón se pensó en estructurar la propuesta teniendo en cuenta las categorías 
conceptuales de educación física, habilidades motrices de base, currículo, gestión curricular y 
didáctica de la educación física, con el fin de direccionar el proyecto  hacia el cumplimiento de 
los objetivos, dar respuesta a  la pregunta de investigación y materializar los aportes que se 
trazaron desde el inicio de la investigación.   
 El diseño de la propuesta pretende mejorar las practicas pedagógicas de educación física 
de los docentes de básica primaria, principalmente desde el punto de vista pedagógico  y 
curricular con el objetivo de mejorar las herramientas o estrategias didácticas en el momento de 
orientar las clases, así como también generar el plan de estudios del área para los grados de 
primaria fundamentado en el fortalecimiento de las habilidades motrices de base y bajo los 
parámetros de los lineamientos curriculares de educación física del MEN. 
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 La configuración de la propuesta es la siguiente:  
 
Figura 12 Diseño de la propuesta 
Objetivo. 
 Implementar  una propuesta de gestión curricular que permita mejorar las prácticas 
pedagógicas de los docentes en el área de educación física, con el fin de fortalecer las 
habilidades motrices de los estudiantes de la escuela Antonio Nariño de Arbeláez.  
Metodología. 
 La presente propuesta se desarrollará por medio de talleres teórico – prácticos con las 
docentes de básica primaria, donde se manejarán los temas de prácticas pedagógicas, didáctica 
de la educación física, habilidades motrices de base, currículo y plan de estudios. Las anteriores 
temáticas se llevaran a cabo mediante la metodología enseñanza para la comprensión Perkins D. 
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Stone Wiske (1999), la cual se basa en la capacidad que tienen las personas de no solo demostrar 
la comprensión de un tema sino de aumentarlo, esta metodología se ajusta al tipo de 
investigación IAP y a la vez permite generar resultados satisfactorios para la investigación por su 
proceso evolutivo y participativo. 
Recursos. 
 Los recursos utilizados para desarrollar la presente propuesta son tanto materiales, como 
físicos y por supuesto el talento humano indispensable para lograr los objetivos de la 
investigación. 
Tabla 1 Recursos 
 DESCRIPCIÓN  CANTIDAD 
Talento humano  10 docentes  
Material bibliográfico 6 libros 
Papelería (fotocopias, marcadores, pliegos, etc.) XXXX 
Espacios deportivos 2 
Recursos audiovisuales (video beam, computadores, etc.) 2 
 
 En lo que respecta al talento humano se contó con el apoyo y contribución de 10 docentes 
de básica primaria, quienes aportaron sus conocimientos en el desarrollo de los talleres, no es 
fácil cuantificar este recurso pero los aportes aunque intangibles, son valiosos para el desarrollo 




Cronograma de actividades. 
Tabla 2 Cronograma de actividades de la propuesta 
ACTIVIDADES/ TALLERES Sesión 
1 2 3 4 5 6 
Tema: la educación física en básica primaria  
Taller: Sensibilización hacia la educación física 
X      
Tema: didáctica de la educación física 
Taller: Cómo enseñar la educación física 
 X     
Tema: habilidades motrices de base 
Taller: Desarrollo de habilidades motrices básicas 
  X    
Tema: plan de estudios 
Taller: Reestructuración plan de estudios 
   X   
Evaluación de procesos      X  
Socialización de plan de estudios de educación física       X 
Evaluación.  
 La evaluación pertinente para la presente propuesta se desarrolla por medio de un formato 
tipo encuesta que permitirá observar el punto de vista de los participantes con respecto al tema de 
investigación, lo cual permitirá realizar los cambios o ajustes oportunos para el desarrollo de los 
objetivos. La escala a tener en cuenta para evaluar los resultados es, la escala de Likert la cual, 
permite medir actitudes y conocer el grado de conformidad del encuestado. (Anexo 3) 
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 De acuerdo a la metodología de la enseñanza para la comprensión, este tipo de 
retroalimentación aumenta el espectro hacia el conocimiento y permite llevarlo a la práctica de 
una forma concienzuda y objetiva, es así como esta herramienta valorativa accederá a ampliar el 
bagaje de aptitudes metodológicas y pedagógicas que se requiere. 
Unidad 1. Sensibilización sobre la importancia de la educación física. 
Tabla 3 Unidad 1 Sensibilización 
TEMA: La Educación Física en Básica Primaria 
NOMBRE DEL TALLER: Sensibilización hacia la educación física 
OBJETIVO: Sensibilizar a las docentes de la Escuela Antonio Nariño 
sobre la importancia de la enseñanza aprendizaje de la 
educación física en básica primaria. 
RECURSOS: Humanos: docentes de básica primaria. 
Materiales: video beam, grabadora,  
Físicos: salón múltiple. 
 
METODOLOGÍA: Se orientara una charla de sensibilización dirigida a 
docentes de básica primaria, sobre la importancia de la 
educación física en básica primaria, teniendo en cuenta 
parámetros legales y conceptuales fundamentados en 
diferentes autores, se trataran temas como: la misión 
educativa de la educación física, metas de la educación 
física, competencias específicas y  básicas de la educación 
física.  
TIEMPO: 1 hora 
EVALUACIÓN: Encuesta teniendo en cuenta la escala de Likert 
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Desarrollo del taller. 
 Este taller se desarrollará a través de una charla dirigida a sensibilizar a las docentes de la 
escuela Antonio Nariño de Arbeláez con respecto a la orientación de la clase de educación física, 
sus propósitos, objetivos y competencias. No obstante, se realizará una indagación de 
conocimientos previos acerca de los temas a tratar, para contextualizar la realidad actual 
pedagógica y metodológica del área, esto permitirá enriquecer el taller y partir desde este punto 
para aclarar, alimentar y configurar la propuesta curricular. 
 Como segunda medida se socializarán conceptos básicos acerca de la educación física y 
su importancia en la básica primaria, esto con el objetivo de darle consistencia a la propuesta y 
fundamentarla teóricamente, lo cual ampliará el espectro de conocimientos acerca del área. 
Teniendo en cuenta algunos autores o entidades que se han preocupado por investigar y aportar 
acerca del tema de la educación física en básica primaria, tenemos a la UNESCO, el Ministerio 
De Educación Nacional y José María Cajigal, entre otros. Quienes en su orden afirman: 
 
 La educación física en la escuela y en todas las demás instituciones educativas es el 
medio más efectivo para dotar a todos los niños y jóvenes de competencias, aptitudes, 
actitudes, valores, conocimientos y comprensión para su participación en la sociedad a lo 
largo de la vida. Es así como queda manifiesto,  que la educación física es fundamental 
en la formación integral de los niños desde la escuela,  ya que potencializa diferentes 
capacidades físicas que ayudaran a responder efectivamente en diferentes situaciones de 
la cotidianidad al niño, al joven y/o al adulto.  (UNESCO, 2015, p. 6) 
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 Al área de educación física, recreación y deporte corresponde  la formación de 
estudiantes competentes para vivir humanamente, teniendo como referentes  las 
dimensiones antropológicas del cuerpo, el movimiento y el juego. En esta concepción 
formativa, lo corporal es la condición de la posibilidad de ser, estar y actuar en el mundo. 
El juego es la condición de posibilidad de lo lúdico como ejercicio de la libertad y de la 
creatividad humana. (Ministerio de Educación Nacional, 1994, p. 11) 
 La E.F., como ciencia aplicada de la Kinantropología, es el proceso o sistema de ayudar 
al individuo en el correcto desarrollo de sus posibilidades personales y de relación social 
con especial atención a sus capacidades físicas de movimiento y expresión. (Cagigal, 
1968). 
 
 Los anteriores planteamientos, configuran la educación física como un área fundamental 
que permite desarrollar diferentes capacidades en el niño, no solamente físicas, sino cognitivas, 
emocionales y sociales. Es decir, la educación física juega un papel muy importante en la 
formación integral del individuo, volviéndolo más competente en diferentes dimensiones de la 
vida, ayudándolo a responder coherente y acertadamente a las demandas de la sociedad.  
 De esta forma, la educación física se proyecta para  ser un área  esencial en todo plan de 
estudios institucional, donde se deben llevar a cabo objetivos específicos que aporten al 
desarrollo individual y colectivo. Por esta razón Seybold (1976, p. 13) presenta en su libro 
principios didácticos de la educación física, la misión educativa de la esta asignatura, sintetizada 






Figura 13 Objetivos de la educación física 
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 La anterior gráfica visualiza de forma breve la misión de la educación física de acuerdo al 
autor citado anteriormente, quien las clasifico debido a los objetivos que posee el área desde sus 
diferentes perspectivas, así como lo llama el autor: la multifacética misión educativa de la 
“educación física” Seybold (1976, p. 14). Esta no es más que la difícil pero enriquecedora tarea 
que los docentes de primaria deben asumir desde sus clases, desarrollar las diferentes actividades 
bajo parámetros y objetivos claros, determinados concienzudamente, teniendo en cuenta el tipo 
de población y sus necesidades específicas.  
 Es así, como la presente propuesta pretende abordar todos estos aspectos y consolidar el 
programa de educación física, donde se plasmen objetiva y secuencialmente actividades, 
competencias y metas que determinen el que hacer pedagógico de los docentes. Son 
precisamente las metas a las que nos referiremos en seguida, las cuales se encuentran 
explícitamente en las orientaciones pedagógicas para la educación física, recreación y deporte 
del (MEN, 2010). 
Cada una de las metas pretenden optimizar la calidad de vida de los estudiantes desde el área de 
educación física, siendo este un objetivo específico de  los lineamientos curriculares del área, sus 
objetivos y fines se orientan a la formación personal y al desarrollo de procesos educativos, 
culturales y sociales en los educandos, con el propósito de enfocarlos en la actualidad al 
desarrollo de competencias. (MEN, 2010, p. 13) 
Como primera meta se tiene; promover el cultivo personal desde la realidad corporal del ser 
humano. Esta meta especifica la importancia de formar estudiantes que se concienticen de la 
importancia del cuidado del cuerpo y de la salud, que le permita conocerse a sí mismo y a los 





Figura 14 Metas del programa de educación física 
 Para lograr esta meta el programa de educación física debe propender a orientar a sus 
estudiantes hacia la optimización de su corporeidad, así lo afirma. Por ello son propósitos 
fundamentales de la enseñanza de la Educación Física el respeto por los ritmos vitales, la sana 
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alimentación, los hábitos de higiene, el cuidado del medio ambiente y de los espacios públicos. 
(MEN, 2010, p. 13) 
 La segunda meta; aportar a la formación del ser humano en el horizonte de su 
complejidad. Esta meta se refiere a que el programa de Educación Física y el que hacer docente 
debe ir orientado a ayudar al estudiante a entender su corporeidad y mejorar sus capacidades para 
generar respuestas motrices y cognitivas a diferentes situaciones de la cotidianidad. (MEN, 2010, 
p. 14) 
 La tercera meta propuesta es; contribuir a la construcción de la cultura física y a la 
valoración de sus expresiones autóctonas. Esta meta pretende afianzar los conocimientos del área 
como la expresión corporal, la danza, el teatro y el deporte, las cuales a su vez fomentan las 
manifestaciones culturales tanto regionales como nacionales. La educación física abre las puertas 
a las diferentes exposiciones culturales, deportivas y recreativas, evidenciando los infinitos 
campos de acción y el aporte incalculable a la cultura, siendo una contribución significativa al 
desarrollo individual y colectivo dentro de una sociedad. Cultura es entendida aquí como el 
ámbito que proporciona oportunidades para comunicarse, cooperar y alcanzar propósitos sociales 
y nacionales. (MEN, 2010, p. 14) 
 La cuarta meta manifiesta explícitamente; apoyar la formación de cultura ciudadana y de 
valores fundamentales para la convivencia y la paz. La educación física por ser una disciplina 
que integra el trabajo en equipo, los deportes en conjunto, la danza, la corporeidad, el cuidado de 
sí mismo y de los demás, es un espacio propicio para la formación de valores sociales y cultura 
ciudadana, ya que permite construir acuerdos, normas y reglas de juego, tanto en la competencia, 
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como en las clases, actividades lúdicas  y demás que fomenten el respeto y tolerancia hacia 
quienes lo rodean. (MEN, 2010, pp. 14-15) 
 Como quinta meta se fija; apoyar una educación ecológica, base de una nueva conciencia 
sobre el medio ambiente. Esta meta trata específicamente del cuidado del medio ambiente, de la 
naturaleza, flora y fauna. Como área específica al cuidado de sí mismo, del cuerpo, de la 
motricidad y de construcción de valores personales y sociales, la educación física debe propender  
a sensibilizar y  concientizar a los niños y niñas de recuperar y conservar los recursos naturales y 
cambiar estilos de vida de consumismo y contaminación que afecten el entorno o medio en el 
que vive. (MEN, 2010, p.15) 
 Como sexta y última meta se tiene¸ desarrollar una pedagogía de la inclusión de todas las 
personas en prácticas de la Educación Física, Recreación y Deporte. Para esta meta se citara  lo 
afirmado por el autor, ninguna persona puede ser excluida ni marginada de la práctica de la 
Educación Física, Recreación y Deporte al invocar razones de incapacidad u otra condición, por 
cuanto esta disciplina involucra componentes fundantes de la naturaleza humana, de modo que el 
trabajo pedagógico dirigido a cada ser humano en particular, debe adaptarse a sus necesidades. 
Desde luego, todo ello implica el desarrollo de una diversidad de contenidos, modelos de 
currículo, métodos y procedimientos de enseñanza, adaptados a cada caso. (MEN, 2010, pp. 15-
16) 
 Para complementar las anteriores metas de formación del área de educación física, 
recreación y deporte, se presentarán las competencias tanto específicas como básicas de esta 
disciplina las cuales, se orientan hacia el mejoramiento de las conductas motrices desde el 
fortalecimiento de las habilidades básicas por medio del juego, la lúdica y la recreación. El 
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desarrollo de competencias le permite al niño responder eficazmente en diferentes situaciones, 
no solo en la escuela sino en distintos contextos de su vida cotidiana, así lo manifiesta Camacho, 
(2008, p. 26). La competencia motriz es la manifestación o acción consciente –observable o 
visible del cuerpo humano, a nivel global o segmentario que busca solucionar problemas de la 
cotidianidad, en el ámbito personal, social y productivo, y que son resultado de la concurrencia 
de conocimientos, sentimientos, habilidades y destrezas aprehendidos a través de la vida. 
Competencias específicas. 
 Las competencias específicas del área de educación física buscan fortalecer las 
habilidades o destrezas motoras inherentes al desarrollo neuro-motriz del ser humano así como 
también el conocimiento y cuidado de sí mismo, del otro y del entorno. De acuerdo a las 
orientaciones pedagógicas para la enseñanza de la educación física, las competencias específicas 
son:  
 
Figura 15 Competencias especificas 
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 La competencia motriz busca que el individuo conozca su cuerpo y sus posibilidades de 
movimiento y respuesta en diferentes situaciones, el movimiento le permite al ser humano 
explorar el mundo desde sus capacidades motoras e irlas perfeccionando y  construyendo con el 
fin de adaptarse a la vida misma. Como se ha mencionado anteriormente el movimiento es 
inherente al ser humano y es tarea del educador físico potenciar esta habilidad desde el juego, la 
lúdica, la danza y  el deporte, esto sin duda favorece el conocimiento de la corporeidad y toda 
posibilidad de desarrollo de la creatividad, la estética y la cultura deportiva. Dentro de la 
competencia motriz se mencionan:  
 
 Las técnicas del cuerpo y el movimiento; entendidas como las acciones que permiten 
responder eficazmente a situaciones cotidianas de acuerdo a las capacidades físicas y 
cognitivas de la persona.   
 Desarrollo de la condición física; trata específicamente del fortalecimiento de la 
estructura funcional   del ser humano que le permite realizar los movimientos requeridos 
a la situación dada, es decir; el mejoramiento de su función neuromuscular, ósea, 
respiratoria, cardiaca, entre otras.  
 Lúdica motriz; se refiere al aprendizaje motor a través del juego, siendo el juego un 
medio de educación que permite aprender por medio de la creatividad y la imaginación, 
desarrollando en los niños la capacidad de responder a situaciones adversas, bajo 




 La segunda Competencia expresiva corporal; esta competencia como lo menciona MEN 
(2010, p. 34), maneja el conjunto de conocimientos acerca de si mismo (ideas, sentimientos, 
emociones), de técnicas para canalizar la emocionalidad (liberar tensiones, superar miedos, 
aceptar su cuerpo),  y de mejorar la disponibilidad corporal y comunicativa mediante la 
expresión y la representación. Es decir, la expresión corporal es la transmisión de emociones por 
medio de gestos, posturas, movimientos, actitudes, etc. Que requiere del desarrollo de diferentes 
aptitudes como la creatividad, capacidad de comunicarse, la libertad de expresión, el manejo 
corporal, del tiempo y el espacio. 
 La competencia axiológica corporal MEN (2010, p. 38) se fundamenta en el cuidado de sí 
mismo y la interacción social, en la importancia del cuerpo y su cultivo tanto en lo físico, como 
en su higiene y salubridad, desde el cuidado de la alimentación, la actividad física, el aseo 
personal, es decir; practicando estilos de vida saludable que beneficiaran al cuerpo y por ende su 
relación con el entorno, por ello es importante fortalecer en el estudiante esta competencia ya que 
no solo exige el autocuidado sino el desarrollo de comportamientos sociales como el respeto, la 
tolerancia, cumplimiento de normas y el cuidado del medio ambiente.  
 Competencias básicas. 
 En cuanto a las competencias básicas que el área de educación física busca desarrollar en 
sus estudiantes y que se encuentran plasmadas en las orientaciones pedagógicas para la 
enseñanza de la educación física, encontramos: 
 Competencias ciudadanas: La clase de educación física es un espacio propicio para 
desarrollar las competencias ciudadanas gracias a los diferentes momentos vividos en ella, que 
facilitan la construcción de ambientes de aprendizaje y que por medio del juego y la lúdica le 
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permite al estudiante adquirir valores individuales y sociales, como el respeto a sí mismo y hacia 
los demás, tolerancia de la diversidad y la diferencia, cumplimiento de normas, adaptación, 
convivencia, conocimiento y apropiación de los derechos y  deberes  dentro de diferentes grupos 
que permitirán su formación ciudadana para ser aplicadas dentro y fuera de la institución. En 
términos generales hay un verdadero desarrollo democrático.   
 
Figura 16 Competencias ciudadanas 
 Competencias comunicativas: estas competencias desarrolladas en la educación física 
trata primeramente al movimiento como medio de comunicación y expresión en diferentes 
actividades lúdicas. El movimiento, los gestos, la danza y la expresión corporal transmite 
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mensajes significativos que facilitan la relación e interacción con el otro, esquivando barreras 
culturales que enriquecen al individuo y permiten la armonía en las relaciones sociales.  
 
Figura 17 Competencias comunicativas 
  Competencias matemáticas: MEN (2010, p. 42) En cuanto a las competencias 
matemáticas, la educación física por su carácter sensorial y motriz fortalece las nociones 
temporal-espaciales de forma, tamaño, distancia, volumen, seriaciones, las cuales posibilitan las 
condiciones para el desarrollo del pensamiento matemático. Es decir, que a través del 
movimiento estas nociones se fortalecen permitiendo experimentar el  pensamiento espacial y los 
sistemas geométricos. Así mismo, esta disciplina le da al estudiante las herramientas necesarias 
para solucionar problemas a partir del juego, desarrollando en ellos el pensamiento creativo, 





Figura 18 Competencias matemáticas 
Competencias científicas, naturales y sociales: En cuanto al desarrollo de competencias 
científicas, naturales y sociales, la educación física se integra desde su relación con el entorno 
físico, cultural, social y tecnológico por medio de prácticas lúdicas y deportivas que integran 
conocimientos previos gracias a la cultura e historia del contexto, lo cual hace que se 
complementen y  se transversalicen los propósitos de cada asignatura. Así mismo, se genera 
conciencia, compromiso y responsabilidad hacia procesos de desarrollo ambiental, básicos en la 
formación individual y social que conllevan a la reflexión y cambio de actitud frente a la 
problemática actual de detrimento del medio ambiente. 
Por otro lado,  esta disciplina permite que el estudiante conozca su cuerpo, su función fisiológica, 
cognitiva y estructural para integrarlos a las diferentes actividades y necesidades, así como 
también le da la capacidad  de analizar, contrastar y reflexionar diferentes situaciones por medio 
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del juego donde además de comprender reglas le permite tomar decisiones en pro de su beneficio 
y el de sus compañeros, por eso también  esta competencia habla del trabajo en equipo como 
valor fundamental a desarrollar. 
 
Figura 19 Competencias científicas, naturales y sociales 
Unidad 2. Didáctica de la educación física. 
Tabla 4 Didáctica de la educación física 
TEMA: Didáctica de la Educación Física 
NOMBRE DEL TALLER: Estrategias didácticas en la educación física 
OBJETIVO: Propiciar las herramientas pedagógicas y metodológicas 
para la enseñanza de la educación física. 
RECURSOS: Humanos: docentes de básica primaria. 
Materiales: video beam, grabadora. 
Físicos: salón múltiple, campo deportivo. 
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TEMA: Didáctica de la Educación Física 
METODOLOGÍA Se realizará un taller teórico  sobre las estrategias  
didácticas de la educación física, (metodología de enseñanza 
- aprendizaje). Primero se fundamentará teóricamente 
sobre los temas, contenidos y objetivos más importantes del 
área.  
Segundo se realizarán dinámicas para ejemplificar el 
desarrollo de las clases y de las actividades que se pueden 
ejecutar de acuerdo al objetivo del tema. 
TIEMPO 1 hora 
EVALUACIÓN  Encuesta teniendo en cuenta la escala de Likert 
 
Taller. 
 Para el desarrollo del presente taller, como primera medida se tendrán en cuenta los 
conocimientos previos de los docentes participantes acerca del tema, luego por medio de una 
charla introductoria se  presentaran los conceptos básicos de didáctica y didáctica de la 
educación física, para fundamentar dichos conocimientos. Seguidamente se tratarán las 
orientaciones didácticas presentadas por el documento No. 15 del MEN Orientaciones 
pedagógicas para la enseñanza de la educación física, las cuales son: 
 Metodologías de enseñanza aprendizaje 
 De acuerdo al MEN las metodologías de la enseñanza aprendizaje de la educación física 
busca que se desarrollen en los estudiantes diferentes competencias que le permitan formarse 
individual y socialmente, ser personas autónomas, con la capacidad de tomar decisiones que 




 Para desarrollar en los estudiantes competencias específicas y básicas se requiere que el 
docente integre sus conocimientos, los aplique y los contextualice de acuerdo a las necesidades 
y/u objetivos del área y por supuesto de la institución. Por esta razón se habla de un saber qué; el 
cual sustenta el conocimiento de los temas y competencias que el docente debe aplicar en sus 
clases y por ende desarrollar en sus estudiantes, este saber qué, se puede tomar desde el punto de 
vista del conocimiento formal teórico y  el conocimiento práctico personal, los cuales infieren en 
los procedimientos del aprendizaje donde el docente fundamenta conceptual, pedagógica y 
didácticamente sus clases desde sus conocimientos y los aplica, es decir, “saber cómo se hace”. 
Es aquí donde las estrategias didácticas del docente juegan un papel muy importante en la 
adquisición de conocimiento de los estudiantes; los recursos, los medios, los contenidos, son 
herramientas con las que el docente debe jugar y contextualizarlos a la realidad y necesidades de 
los alumnos. Shulman (1987, p. 15), extraído de la revista curriculum y formación del 
profesorado (2005) afirma y define el conocimiento didáctico de la siguiente forma: “la 
capacidad de un profesor para transformar su conocimiento del contenido en formas que sean 
didácticamente poderosas y aún  así adaptadas a la variedad que presentan sus alumnos en cuanto 
a habilidades y bagajes”. 
 De acuerdo al autor, el saber que se hace con lo que se sabe cómo tercer pauta en la 
metodología de enseñanza aprendizaje, es un aspecto relevante en el proceso educativo, el 
docente no solo debe contar con los conocimientos teóricos y prácticos del área sino también 
debe saber cómo aplicarlos para lograr desarrollar en sus estudiantes las competencias que se 
desean fundamentar de acuerdo al nivel o grado que se trabaje. 




Figura 20 Metodología enseñanza aprendizaje 
 Por otro lado este taller pretende socializar el proceso de análisis y desarrollo de 
experiencias didácticas que el MEN en su libro orientaciones pedagógicas para la enseñanza de 
la educación física propuso, bajo los siguientes aspectos: 
 Enfoque integrador de la enseñanza. 
 Este aspecto trata el saber qué, el saber cómo y el saber para qué se desarrollan  
competencias específicas y básicas en los estudiantes, por medio de estrategias que le permiten al 
docente no solo cumplir los objetivos del área sino también inferir en el fortalecimiento físico, 
cognitivo, social y emocional de los alumnos.  
 Participación del estudiante y papel propositivo del maestro. 
 La educación física tiene como finalidad formar seres humanos autónomos, capaces de 
proponer y de tomar decisiones en pro de su beneficio y el de los demás. Para alcanzar este fin, 
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el docente debe formular estrategias didácticas que le permitan al estudiante desarrollar estas 
competencias en base a la construcción de su autonomía, al cuidado de sí y del entorno. 
 Practicas significativas que concretan la intención formativa para el desarrollo de 
 competencias específicas y básicas. 
 De acuerdo a los propósitos del área y de la institución, se debe desarrollar en los 
estudiantes competencias específicas de la educación física y competencias básicas que 
fundamenten la formación integral de los niños y niñas, por medio de prácticas pedagógicas 
significativos que permitirán generar conocimientos significativos que le permitirán responder a 
situaciones escolares y de la cotidianidad.  
 Variabilidad de metodologías y estrategias de enseñanza, adecuadas al contexto y a las 
 características institucionales y culturales. 
 Este aspecto se refiere a  la capacidad que debe desarrollar el docente en la adaptación de 
diferentes metodologías y estrategias de enseñanza de acuerdo a las necesidades específicas de 
los estudiantes, al contexto y a los objetivos institucionales. Estas estrategias específicamente en 
el área de educación física, como se ha mencionado anteriormente busca formar seres 
autónomos, creativos y conscientes de su desarrollo no solamente físico, sino integral. Por esa 
razón los docentes deben permitir por medio de sus clases y de su actitud estimuladora y 
orientadora la participación, toma de decisiones y la solución de problemas de sus alumnos.  
 Transformación de enfoques, procesos, procedimientos y técnicas de evaluación. 
 En cuanto a  las estrategias de evaluación de los docentes para ser aplicadas en las clases 
de educación física y orientadas a valorar los desempeños de los estudiantes de acuerdo a cada 
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competencia, se manifiesta que estas deben ser de tipo cualitativo y cuantitativo, a corto, 
mediano y largo plazo teniendo en cuenta los ritmos de aprendizaje y los logros individuales. 
Desde este punto de vista todas las técnicas de recolección de datos son válidas,   como el diario 
de campo, las planillas, el video, los test, las encuestas, las pruebas, etc. Son herramientas  que 
adaptadas a las necesidades y  al contexto facilitan la evaluación en el área de la educación física. 
 Cambios en los enfoques de planeación curricular y en los procesos didácticos. 
 La planeación curricular es un punto fundamental en el que hacer pedagógico y didáctico 
del docente, ya que esto permite diseñar un plan de estudios acorde a las necesidades educativas 
de los estudiantes, a la visión y modelo pedagógico institucional y direccionado bajo los 
parámetros o lineamientos curriculares del MEN, los cuales integran los objetivos, metas, 
estrategias, metodologías, competencias, desempeños, etc. Con el fin de generar un desarrollo 
integral en los estudiantes.  
 De acuerdo al anterior planteamiento, el diseño curricular de educación física debe contar 
con parámetros y  objetivos claros; con coherencia y continuidad desde grado preescolar hasta 
undécimo grado y a su vez debe ser generador de proyectos flexibles, transversales e integrales 
con otras áreas que posibiliten el desarrollo de competencias específicas de la educación física y 








Unidad 3. Habilidades motrices de base. 
Tabla 5 Habilidades motrices de base 
TEMA: Habilidades Motrices de Base 
NOMBRE DEL TALLER: Desarrollo de habilidades motrices básicas en básica 
primaria 
OBJETIVO: Enseñar que son, cuales, su clasificación  y cómo se 
estimulan o fortalecen las habilidades motrices básicas en 
niños de básica primaria en edades comprendidas entre los 
6 y 11 años, importantes para su desarrollo físico de 
acuerdo a su maduración neuro-motriz.  
RECURSOS: Humanos: docentes de básica primaria. 
Materiales: video beam, grabadora, balones, sogas, aros, 
globos, bastones. 
Físicos: salón múltiple, campo deportivo. 
METODOLOGÍA: Socialización del tema habilidades motrices básicas por 
medio de presentación en power point y actividades lúdicas 
que fundamentarán lo aprendido teóricamente. 
TIEMPO: 1 hora 
EVALUACIÓN: Encuesta teniendo en cuenta la escala de Likert 
 Taller. 
 Este tercer taller como primera medida se abrirá con la realización de una dinámica 
llamada “el rey Buchibucha” la cual consiste en que el monitor dice “el rey Buchibucha ordena”, 
los participantes contestan “que ordena” y el monitor de la actividad les da una serie de ordenes 
con el fin de que ellos las ejecuten, donde se van a realizar juegos o dinámicas que integren 
diferentes movimientos como correr, saltar, rodar, girar, lanzar, manipular y recibir objetos, 
trepar, adoptar diferentes posiciones, etc. Lo anterior es con el fin de romper el hielo, motivar e 
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introducir al tema central del taller por medio de la lúdica y facilitar la comprensión de los 
conceptos y contenidos. 
 Seguidamente se presentará la fundamentación teórica sobre los conceptos básicos de 
habilidad motriz teniendo en cuenta autores como Bascón (2010) quien afirma al respecto que; 
son un conjunto de movimientos fundamentales y acciones motrices que surgen en la evolución 
humana de los patrones motrices, teniendo su fundamento en la dotación hereditaria (genética). 
De acuerdo al planteamiento citado por el  autor, las habilidades motrices de base son aquellos 
movimientos inherentes al ser humano que a medida que se va madurando motrizmente ellos 
también se van desarrollando  y evolucionando, los cuales deben ser cimentados en la básica 
primaria por medio de un trabajo pertinente desde la clase de educación física, transversalizado 
con áreas como la  matemáticas, lenguaje, ciencias naturales, sociales, y ética y valores; con el 
propósito de generar un desarrollo integral en el estudiante.  
 Las competencias específicas del área de educación física como se ha mencionado 
anteriormente pretenden fortalecer diferentes competencias en el niño, dentro de las cuales se 
establece el desarrollo de las habilidades motrices básicas en edades comprendidas entre los 6 y 
12 años teniendo en cuenta la maduración de su sistema nervioso central el cual a su vez 
determina su maduración neuro motriz, que  le permitirán fundamentar sus capacidades físicas de 
equilibrio, resistencia, velocidad y coordinación, y las capacidades perceptivo motrices como la 
percepción  y  ubicación espacial y  temporal, las cuales le servirán para responder a diferentes 
situaciones deportivas, lúdicas y de la cotidianidad.  
 Teniendo en cuenta la gran importancia del desarrollo de estas habilidades en la básica 
primaria se debe propender por un ambiente o entorno social favorable que no solo posibilite las 
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competencias motrices en el niño, sino que permita su crecimiento personal, cognitivo y 
relacional. Este ambiente debe estar dotado de espacios acordes para las prácticas pedagógicas, 
al aire libre, con los implementos necesarios para su ejecución de acuerdo al objetivo de la clase, 
con reglas de comportamiento y convivencia establecidos con anterioridad y sobre todo con la 
debida orientación didáctica y metodológica. 
 Los anteriores planteamientos se socializaran con el objetivo de ampliar los 
conocimientos previos de las docentes, de acuerdo a la metodología de enseñanza para la 
comprensión que fundamenta el desarrollo de esta propuesta. Continuando con el desarrollo de 
este taller, se argumentarán  de forma visual, oral y dinámica las clases de habilidades motoras 
básicas y su significado. 
 Locomotrices: Son movimientos que tienen como objetivo fundamental  el llevar al 
cuerpo de un lado a otro del espacio.  
  
Figura 21 Movimientos locomotrices 
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 No locomotrices: Manejo y Dominio del cuerpo sin desplazamiento por el espacio. 
 
Figura 22 Movimientos no locomotrices 
 De proyección y recepción: Capacidad de manipular y controlar movimientos con 
objetos.  
 
Figura 23 Movimientos de proyección y recepción 
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 Caracterización:  
 
Figura 24 Habilidades motrices básicas 
 Seguidamente, se explicaran los parámetros que miden la eficacia de la puesta en práctica 
de las habilidades motrices básicas y su impacto en el individuo. En la siguiente imagen se 
pueden observar los parámetros: 
 
Figura 25 Parámetros de eficacia 
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 Como primer parámetro para el desarrollo de las habilidades motrices, se presenta la 
motivación entendida como el gusto que se genera en los niños y niñas por aprender por medio 
de actividades  que atraen su interés y por ende facilita la comprensión tanto de la importancia 
como de su ejecución, lo cual conlleva a lograr satisfacción personal por el logro alcanzado.  
 Como segundo parámetro la disposición para aprender  se refiere específicamente al 
grado de maduración neuro motriz, sensorial y físico del niño que posibilita el aprendizaje, si el 
niño no se encuentra en edad o en condiciones para realizar ciertas actividades no se le puede 
forzar, se debe realizar una programación progresiva y continua que le permita aprender o 
adquirir ciertas habilidades de acuerdo a su ritmo de aprendizaje.  
 En cuanto a la oportunidad para el aprendizaje, se puede decir que son todas las 
condiciones dadas para que se produzca dicho aprendizaje, estas condiciones incluyen factores 
tanto internos como externos. Dentro de los factores internos se tiene la disposición para 
aprender a la que se hacía referencia en el anterior párrafo, así como las capacidades cognitivas 
del niño y su actitud frente a los temas y actividades. Los factores externos refieren todo aquello 
que incide en el aprendizaje y que lo facilita como los espacios acordes, los recursos materiales y 
didácticos, las estrategias metodológicas y pedagógicas del docente y porque no decirlo el 
acompañamiento y apoyo de padres de familia.  
 El siguiente y último parámetro es la oportunidad para la práctica, la cual se entiende 
como el dominio de una habilidad que se adquiere por medio de la repetición, de su ejecución 
continua y guiada, de un proceso continuo y evolutivo que permite la maduración del 




 El desarrollo y conocimiento de los temas tratados en este taller le permitirá a los 
docentes ampliar su bagaje y perspectiva frente a la importancia de fortalecer o fundamentar las 
habilidades motoras básicas en la primaria y le permitirá mejorar sus prácticas pedagógicas del 
área de educación física, siendo esto uno de los objetivos de la presente propuesta.   
Plan de estudios de educación física. 
Tabla 6 Plan de estudios 
TEMA: Plan de estudios  
NOMBRE DEL TALLER: Reestructuración plan de estudios  
OBJETIVO: Reestructurar el plan de estudios de educación física actual, 
teniendo en cuenta los lineamientos curriculares del MEN, 
autores que fundamentan el tema, basado en el fortalecimiento 
de las habilidades motrices básicas en  primaria de la sede 
Antonio Nariño de Arbeláez.  
RECURSOS: Humanos: docentes de básica primaria. 
Materiales: video beam, grabadora. 
Físicos: salón múltiple, campo deportivo. 
METODOLOGÍA: Se realizará un taller teórico, donde se socializarán conceptos del 
tema, los contenidos básicos del plan de estudios de educación 
física, la estructura curricular por niveles, propuesta de 
actividades pedagógicas y objetivos por grados.  Luego se 
trabajará en grupos de docentes quienes con las herramientas 
cognitivas, pedagógicas y metodológicas aportaran ideas con el 
fin  reestructurar el plan de estudios actual, donde se 
fundamenten las habilidades motrices de base por medio de 
actividades lúdicas, recreativas, y predeportivas. 
TIEMPO: 1 hora 
EVALUACIÓN: Propuestas al plan de estudios por grupos. 





 El presente taller se proyecta con el fin de estructurar de forma coherente, continua y 
metodológica el plan de estudios (Anexo 4) del área de educación física de básica primaria de la 
escuela Antonio Nariño. Como primera medida se expondrá la noción que el Ministerio de 
Educación Nacional presenta en cuanto al plan de estudios se trata, MEN (2015), esquema 
estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales y de áreas optativas con sus respectivas 
asignaturas que forman parte del currículo de los establecimientos educativos. A partir de esta 
concepción se relaciona a continuación los aspectos que se deben establecer en el plan de 
estudios de las diferentes áreas y  asignaturas de acuerdo al MEN www.mineducación.gov.co:  
 
 Intención e identificación de los contenidos, temas y problemas de cada área, señalando 
las correspondientes actividades pedagógicas. 
 La distribución del tiempo y las secuencias del proceso educativo, señalando en qué 
grado y período lectivo se ejecutarán las diferentes actividades. 
 Los logros, competencias y conocimientos que los educandos deben alcanzar y adquirir al 
finalizar cada uno de los períodos del año escolar, en cada área y grado, según hayan sido 
definidos en el proyecto educativo institucional-PEI- en el marco de las normas técnicas 
curriculares que expida el Ministerio de Educación Nacional. Igualmente incluirá los 
criterios y los procedimientos para evaluar el aprendizaje, el rendimiento y el desarrollo 
de capacidades de los educandos. 
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 El diseño general de planes especiales de apoyo para estudiantes con dificultades en su 
proceso de aprendizaje.  
 La metodología aplicable a cada una de las áreas, señalando el uso del material didáctico, 
textos escolares, laboratorios, ayudas audiovisuales, informática educativa o cualquier 
otro medio que oriente soporte la acción pedagógica. 
 Indicadores de desempeño y metas de calidad que permitan llevar a cabo la 
autoevaluación institucional. 
 
 Los anteriores parámetros deben  plasmarse en el plan de estudios diseñado para el área 
de educación física que se proyecta reestructurar en la presente  propuesta de investigación 
curricular, los cuales deben ser claros, oportunos y contextualizados a los objetivos 
institucionales y a los requerimientos de aprendizaje de los estudiantes.  
 Teniendo en cuenta los anteriores aspectos y  relacionándolos específicamente al área de 
educación física, es pertinente  traer a mención los apéndices que requiere la estructura curricular 
de educación física atendiendo a las características y necesidades sicomotoras del niño, para cada 
uno de los niveles de la básica primaria.(Camacho Hipólito y Bonilla Carlos, 2004, p. 13) 
 Así mismo, los autores mencionados anteriormente refieren los medios o actividades 
instrumentales en concordancia con las necesidades de los niños, su edad y desarrollo sicomotor 





Figura 26 Estructura curricular 
 Actividades pedagógicas por grado y por ciclos: 
 




Figura 28 Actividades pedagógicas grado tercero 
 
 




 A continuación se describen los objetivos por grados enunciados por (Camacho Hipólito 
y Bonilla Carlos, 2004, p. 27 - 227).   
Grado primero: 
 
 Desarrollar en el niño su esquema corporal fundamentalmente en lo relacionado con 
conocimiento corporal, tensión y relajación, y lateralidad. 
 Desarrollar el equilibrio dinámico y la coordinación general en carreras, saltos y 
desplazamientos sin elementos. 
 Desarrollar la capacidad para diferenciar momentos de tiempo. 
 Desarrollar la capacidad para trabajar en grupos pequeños y por parejas. 
 
Grado segundo,  
 
 Mejorar el desarrollo psicomotor. 
 Posibilitar experiencias comunitarias orientadas a la participación y ubicación del niño en 
la sociedad. 
 Proporcionar al niño una alternativa de recreación y expresión lúdica. 
 Posibilitar al niño la iniciación y la vivencia de habilidades y destrezas motoras 








 Mejorar el desarrollo psicomotor del niño. 
 Posibilitar experiencias comunitarias orientadas a la participación y ubicación del niño en 
la sociedad. 
 Proporcionar al niño una alternativa de recreación y expresión lúdica. 




 Fomentar una actitud positiva y una aptitud psicomotriz básica que favorezca una futura 
práctica deportiva en los niños. 
 Proporcionar a los niños una alternativa de integración grupal y de expresión lúdica. 




 Fomentar una actitud positiva y una aptitud psicomotriz básica que favorezca una futura 
práctica deportiva en los niños. 
 Proporcionar a los niños una alternativa de integración grupal y de expresión lúdica. 




 Los anteriores aspectos son relevantes en el diseño y organización del plan de estudios de 
educación física de básica primaria y por ende se van a tener en cuenta en la reestructuración del 
plan curricular de la escuela Antonio Nariño.  
Taller práctico. 
 Para finalizar esta etapa de desarrollo de la propuesta y de los respectivos talleres que 
permiten capacitar a las docentes de básica primaria de la escuela Antonio Nariño de Arbeláez, 
se aplicará un súper match con actividades lúdicas que fundamentaran lo aprendido durante los 
talleres teóricos.  Esta actividad permitirá que los docentes experimenten el gusto que los 
estudiantes sienten cuando practican juegos, rondas, deportes, concursos, actividades 
gimnásticas, artísticas y de danza;  así mismo se darán herramientas pedagógicas, didácticas y 
metodológicas que facilitarán la orientación de una clase de educación física donde se manejen 
las fase de introducción, fase de calentamiento, fase central, fase de vuelta a la calma o de 
recuperación y conclusiones o retroalimentación de la actividad.  
Tabla 7 Actividades súper match 
NOMBRE 
ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN  OBJETIVO 
Saltar lazo Saltar 20 veces una cuerda que es batida 
por otras dos personas. 
Vivenciar una forma de 
saltar y proponer otras 
diferentes. 
Transporte de balón  Desplazarse por medio de unos conos 
en Zig – zag peloteando un balón, de 
ida con una mano y de regreso con la 
otra. 
Manipular un objeto con las 
manos utilizando su lado 
derecho e izquierdo 
desplazándose por medio de 
conos. 
Atrapar las pelotas A una distancia de 10 metros se le 
lanzaran 10 pelotas de tenis buscando 
que las atrape con sus manos. 
Atrapar la mayor cantidad 






DESCRIPCIÓN  OBJETIVO 
Transporte de 
pimpón  
Deberá transportar un pimpón en una 
cuchara que tendrá sostenida en su boca 
sin dejarlo caer hasta una canasta que 
estará situada a 10 metros de distancia.  
Transportar un objeto 
manipulando o equilibrando 
otro. 
La maraña  Pasar por debajo de maraña de lasos en 
el menos tiempo posible. 
Vivenciar diferentes formas 
de pasar un obstáculo que se 
encuentra muy bajo. 
La cesta  Lanzar un balón al aro de baloncesto 
desde el tiro libre, hasta convertir 5 
canastas. 
Lanzar un objeto buscando 
un objetivo, no importa la 
forma en que realice el 
lanzamiento. 
Esquivar las pelotas Ubicarse cerca de una pared donde 
deberá esquivar unas pelotas de caucho 
que le serán lanzadas. 
Mover su cuerpo esquivando 
objetos que vienen hacia 
ello/as. 
Tiro al blanco Golpear una pelota tratando de dar en 
un blanco, primero realizará 5 golpes 
con la mano derecha y luego 5 con la 
izquierda. 
Golpear un objeto buscando 
lograr un objetivo de 
distancia y puntería. 
Corre caminos Se ubicara una línea de salida donde 
habrá una almohadilla en el suelo y a 10 
metros detrás de una línea otras dos 
almohadillas.  Comenzará a correr sin 
almohadilla para recoger la primera al 
otro lado y regresarse donde inicio, 
hasta que haya cambiado de lugar todas 
las almohadillas. 
Correr buscando realizar el 
menos tiempo posible al 
finalizar los cuatro 
recorridos. 
Equilibrio  Desplazarse hacia adelante sobre una 
barra de equilibrio y luego regresarse 
hacia atrás.  
Mantener el equilibrio 
desplazándose hacia 
adelante y hacia atrás. 
Resultados encuesta. 
 Luego de realizar los talleres prácticos y teóricos especificados anteriormente, se realizó 
la encuesta tipo Likert con el fin de evaluar los resultados de la propuesta y el punto de vista de 






















Esta de acuerdo con este tipo de capacitación 
docente para mejorar las prácticas pedagógicas 
del área de educación física. 
    X X X X 
X X X X 
X X  
La fundamentación teórica es pertinente al tema 
de investigación. 
    X X X X 
X X X X 
X X  
Los talleres teórico prácticos aportan a los 
conocimientos previos sobre la educación física 
en básica primaria. 
   X X X X X X 
X X X X  
El desarrollo de la propuesta curricular dentro 
de la institución, permitirá mejorar las 
estrategias didácticas y pedagógicas en el área 
de educación física. 
    X X X X 
X X X X 
X X  
El fortalecimiento de las habilidades motrices en 
la básica primaria es fundamental en el 
desarrollo motriz del niño. 
    X X X X 
X X X X 
X X  
Contar con un plan de estudios estructurado y 
continuo permite cumplir con los objetivos 
propuestos en el área de educación física. 
    X X X X 
X X X X 
X X  
La metodología de los talleres de capacitación 
docente es pertinente. 
    X X X X 
X X X X 
X X  
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 En la anterior tabla las X corresponden a la cantidad de docentes encuestadas, (11 
profesoras) quienes participaron activamente de las actividades planteadas, para lograr los 
objetivos de la presente propuesta. 
 Como primera medida el 100% de las docentes está totalmente de acuerdo con las 
capacitaciones para mejorar las prácticas pedagógicas en el área de educación física, así mismo 
coinciden en que la fundamentación teórica es pertinente al tema y objetivos de la investigación. 
También se evidencia que las docentes están de acuerdo en que este tipo de talleres de 
capacitación  aportan conocimientos y fortalecen los saberes previos y las prácticas pedagógicas 
en el área, lo cual es un objetivo de la propuesta curricular que beneficiará a la institución desde 
el punto de vista académico y de proyección social. 
 Por otra parte, la totalidad de las docentes encuestadas son conscientes de la importancia 
del fortalecimiento de las habilidades motrices en niños de básica primaria para su desarrollo 
integral, tanto físico, emocional y cognitivo, permitiéndole dar respuesta a diferentes situaciones 
de la vida. 
 En cuanto a la reestructuración del plan de estudios del área de educación física, 
recreación y deporte para la sede Antonio Nariño, el 100% de las profesoras manifiestan estar 
totalmente de acuerdo en que el diseño e implementación del programa curricular es 
trascendental para generar proceso continuos y lograr los objetivos del área. 
 Para finalizar, a las docentes les pareció pertinente la metodología del taller de 
capacitación ya que respondía a las necesidades actuales que presentaba el área de educación 
física, además permitió ser un espacio de reflexión y de compartir experiencias significativas que 
aportan al mejoramiento de las prácticas pedagógicas y didácticas específicas de la asignatura.  
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 Como recomendación, las docentes exteriorizaron que sería muy valioso que la presente 
propuesta se proyectará al nivel de preescolar como base de la educación temprana.  También 
cabe resaltar que las profesoras manifestaron su felicitación y agradecimiento por el aporte hacia 
el mejoramiento de la calidad educativa de la institución que sin duda  beneficiará a la población 
urbana y rural del municipio de Arbeláez.  
Conclusiones capitulo II. 
 Teniendo  en cuenta el tipo de investigación IAP que enmarca el presente proyecto, se 
logra identificar las características de un modelo de gestión curricular, se configura y se aplica la 
propuesta para el mejoramiento de las prácticas pedagógicas en el área de Educación Física 
Recreación y Deporte de las docentes de básica primaria de la Institución Educativa 
Departamental John F. Kennedy, sede Antonio Nariño de Arbeláez y el fortalecimiento de las 
habilidades motrices básicas de los estudiantes de los grados primero a quinto de primaria.  
 Para tal fin, fue fundamental como primera  medida persuadir al maestro y motivarlo para 
que sus estrategias didácticas al orientar el área de Educación Física se adapten a las necesidades 
neuromotoras y físicas de los estudiantes, así como también a sus intereses lúdicos y deportivos, 
al entorno y a los objetivos institucionales.  
 Desde esta perspectiva se tomó como punto central a los docentes siendo ellos los agentes 
principales de cambio y  transformación y  se realizaron talleres de capacitación, fundamentando 
de manera conceptual, teórica y  práctica el desarrollo del área de Educación Física en los 
diferentes grados correspondientes a la básica primaria, teniendo en cuenta los parámetros 
curriculares Ministeriales, directrices de la Unesco, autores como Cajigal, Contreras, Camacho,  
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entre otros y proyectando el fortalecimiento de las habilidades motrices de los estudiantes, 
obteniendo como resultado un cambio de actitud positiva en las docentes frente al área, su 
desarrollo y su importancia en la formación física, cognitiva y  emocional del niño. 
 En cuanto a los estudiantes, quienes como centro del proceso educativo van a ser 
favorecidos con el diseño y aplicación de la propuesta,  desarrollarán las competencias básicas y 
específicas que el área de Educación física, Recreación y Deporte proyecta para su formación 
integral. De esta manera, las estrategias  didácticas del docente les proporcionaran a los 
estudiantes la adquisición de conocimientos, destrezas, aptitudes y actitudes que facilitaran su 
desempeño en el área y en su vida cotidiana.  
 Para lograr los anteriores cambios en los docentes y estudiantes fue necesario realizar una 
adaptación curricular que permita el óptimo desempeño de las dos partes y de la comunidad 
educativa en general, un currículo flexible, inclusivo, continuo, intencional, con metodología 
definida y objetivos realizables.  
 Por este motivo se realizó un cambio substancial en el contenido del plan de estudios del 
área de educación física, donde se provee los contenidos específicos de cada grado teniendo en 
cuenta el desarrollo neuromotriz y la edad del niño,  se respeta la continuidad de los procesos y 
los ritmos de aprendizaje, el cual  servirá de herramienta al docente para preparar 
conscientemente sus clases, facilitando su quehacer y por ende generando mayor y mejores 
respuestas en los estudiantes.  
 A pesar de las dificultades y apatía percibida inicialmente por la orientación de la 
asignatura de educación física, que se evidenció por medio de las encuestas y la observación 
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directa que dieron origen a la propuesta curricular, las docentes han hecho parte activa del 
proceso y se ha evidenciado un cambio, de pensamiento,  actitud y motivación, que se ha 
reflejado en situaciones tan comunes como el cambio de indumentaria para realizar las clases, la 
preocupación por gestionar recursos materiales para optimizar las actividades y la preocupación 
por indagar acerca de los juegos, dinámicas, etc. Que permitan cumplir los objetivos del área.  
 Cabe resaltar también, que la Institución Educativa John F. Kennedy, sus directivos, 
docentes, estudiantes y padres de familia han apoyado desde un principio la realización del 
presente proyecto, el cual ya está en marcha gracias a la socialización y entrega en medio 
magnético y físico del plan curricular de educación física, recreación y deporte para básica 
primaria, donde cada docente de acuerdo a su grado cuenta con una copia que sin duda facilita su 
quehacer pedagógico y didáctico. 
 Por otra parte, se proyecta presentar la presente propuesta a la secretaria de educación de 
Cundinamarca, con el fin de compartir las experiencias y conocimientos teóricos- prácticos en 
Instituciones Educativas que presentan la misma problemática o necesidades de aprendizaje en el 
área de educación física, que como es sabido no es impartida por docentes especializados gracias 
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CUADRO DE CATEGORIAS 
CATEGORIA SUBCATEGORÍA PREGUNTA GENERADORA 
PERFIL DOCENTE Género  
Edad  
Experiencia docente  






Menos de 30 años 
De 30 a 40 años 
De 40 a 50 años 
Más de 50 años 
Titulación académica 
Licenciado en educación física 
Licenciado en otra área  
Normalista 
Posgrado  
Otra. Cuál ______________ 
Experiencia docente 
De 0 a 3 años 
Entre 4 y 10 años 
Entre 11 y 20 años 




CONCEPTOS ¿Qué es habilidad motriz de base? 
¿Cómo define la educación física? 
¿Cómo define el currículo? 
¿Qué es una estrategia didáctica? 
¿Qué entiende por didáctica de la educación física? 
PRACTICAS 
PEDAGÓGICAS 
METODOLOGÍAS ¿Qué evaluación realiza de la calidad actual de la 
clase de educación física impartida en la 
institución? 
Nivel excelente 




¿Con que frecuencia consulta libros o en internet 











¿Utiliza pruebas para medir las habilidades 
motrices de base de sus estudiantes? 
Si 
No 
Si contestó afirmativamente a la pregunta anterior.  




No se aplican 
¿Utiliza diferentes alternativas para que sus 





Señale cuales son los diferentes tipos de enseñanza 
que más utiliza en sus clases de educación física. 
Mando directo  
Asignación de tareas 
Programas individuales 
Trabajo por grupos 
Enseñanza reciproca  
Descubrimiento guiado 
Resolución de problemas 
Libre exploración 
¿En sus clases de educación física realiza 















ENCUESTA PARA PROFESORES DE PRIMARIA SOBRE EL ÁREA DE EDUCACIÓN 
FÍSICA. 
Estimados profesores que trabajan en los grados de primaria, estamos realizando una 
investigación para optar por el título de maestrantes en gestión educativa y necesitamos de su 
valiosa colaboración.  Para ello hemos elaborado un cuestionario, que le presentamos a 
continuación.  Le pedimos el favor que responda a todas las preguntas con el máximo de 
sinceridad.  El cuestionario es anónimo y sus opiniones nos servirán para conocer aspectos sobre 





a. Menos de 30 años 
b. De 30 a 40 años 
c. De 40 a 50 años 
d. Más de 50 años 
3. Titulación académica. 
a. Licenciado en educación física 
b. Licenciado en otra materia 
c. Normalista 
d. Otra. Cuál ______________ 
4. Experiencia docente. 
a. De 0 a 3 años 
b. Entre 4 y 10 años 
c. Entre 11 y 20 años 




5. ¿Qué evaluación realiza de la calidad actual de la clase de educación física 
impartida en la institución? 
a. Nivel excelente 
b. Nivel muy bueno 
c. Nivel bueno 
d. Nivel regular 
e. Nivel malo 
6. ¿Con que frecuencia consulta libros o en internet para actualizar sus conocimientos 
del área de educación física? 
a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. Rara vez 
d. Nunca 
7. ¿conoce cuáles son las habilidades motrices de base? 
a. Si 
b. No 
8. ¿Conoce cuáles son los diferentes tipos de equilibrio? 
a. Si 
b. No 
9. ¿conoce cuáles son los diferentes tipos de coordinación? 
a. Si 
b. No 
10. ¿Utiliza pruebas para medir las habilidades motrices de base, el equilibrio y la 









c. Cada año 
d. No se aplican 
12. ¿Utiliza diferentes alternativas para que sus estudiantes alcancen las metas 
propuestas del área? 
a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. Rara vez 
d. Nunca 
13. Señale cuales son los diferentes tipos de enseñanza que más utiliza en sus clases de 
educación física. 
a. Comando directo  b. Enseñanza reciproca  
c. Asignación de tareas d. Descubrimiento guiado 
e. Programas individuales f. Resolución de problemas 
g. Trabajo por grupos h. Libre exploración 
14. ¿Conoce cuáles son las capacidades físicas básicas? 
a. Si 
b. No 
15. ¿En sus clases de educación física realiza calentamiento y vuelta a la calma? 
a. Siempre 
b. Casi siempre 





CUADRO COMPARATIVO DE RESPUESTAS 
PREGUNTA ENCUESTADO RESPUESTA 
¿Qué es habilidad motriz de 
base? 
 
DOCENTE 1 Grupo de movimientos que se deben realizar en la 
clase de educación física. 
DOCENTE 2 Conjunto de habilidades que el niño debe manejar 
para su desempeño físico. 
DOCENTE 3 Son las habilidades como correr, saltar, girar, que 
se deben manejar en las clases de educación física. 
DOCENTE 4 La capacidad que tienen las personas de moverse 
en un tiempo y espacio determinado.  
DOCENTE 5 No respondió. 
DOCENTE 6 Son las habilidades de movimiento que se 
desarrollan por medio de la práctica del deporte y 
la educación física.  
DOCENTE 7 Son los movimientos que todo niño debe adquirir 
a temprana edad, por eso se llaman de base, 
porque son los que consolidan los movimientos 
para toda la vida. 
DOCENTE 8 Son los movimientos corporales que son vitales 
para la salud del chico. 
DOCENTE 9 No respondió.  
DOCENTE 10 Son un conjunto de movimientos fundamentales 
en el desarrollo físico del niño que le ayudarán a 
responder a situaciones de la cotidianidad.  
¿Cómo define la educación 
física? 
 
DOCENTE 1 Disciplina que se centra en la formación integral 
del ser humano. 
DOCENTE 2 Es la formación deportiva, recreativa, que tiene 
como finalidad el desarrollo del cuerpo mediante 
el deporte y el juego en las diferentes disciplinas 
deportivas. 
DOCENTE 3 Es un área del conocimiento que desarrolla la 
capacidad motriz de los estudiantes. 
DOCENTE 4 No respondió.  
DOCENTE 5 Es el medio que utiliza el ser humano para 
desarrollar las habilidades motrices y físicas. 
DOCENTE 6 Es la disciplina que fomenta el desarrollo del 
cuerpo y sus capacidades de movimiento.  
DOCENTE 7 Es el área que permite desarrollar o mejorar la 
parte física del individuo, por medio del juego, la 
lúdica es decir el movimiento. 
DOCENTE 8 No respondió.  
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DOCENTE 9 Es una asignatura que fomenta el juego, la lúdica 
y la recreación donde se busca mejorar las 
capacidades físicas del estudiante.  
DOCENTE 10 Lo defino como el medio para desarrollar en los 
niños, las capacidades motrices por medio del 
juego y de estrategias innovadoras que llamen la 
atención de los y las niñas.  
¿Cómo define el currículo? 
 
DOCENTE 1 Conjunto de planes de estudio, programas y 
metodologías que contribuyen a la formación 
integral. 
DOCENTE 2 Son los criterios o el plan de estudios donde van la 
metodología, procesos, recursos para llevar a la 
práctica del tema. 
DOCENTE 3 Serie de conocimientos organizados, en planes de 
estudio y programas que contribuyen a la 
formación integral del educando. 
DOCENTE 4 No respondió. 
DOCENTE 5 Es el plan que direcciona los procesos académicos 
y organizacionales de toda institución educativa. 
DOCENTE 6 Es el programa de temas, actividades, desempeños 
e indicadores de logros que permiten orientar las 
diferentes asignaturas.  
DOCENTE 7 Es la presentación de los diferentes criterios que 
fundamentan las diferentes actividades y procesos 
como el plan de estudios, la metodología, etc.  
DOCENTE 8 No respondió. 
DOCENTE 9 Es el conjunto de criterios como el plan de 
estudios, la metodología, los recursos entre otras 
que direccionan el horizonte de la institución 
educativa. 
DOCENTE 10 El currículo, es una serie de pautas que le 
permiten a la institución educativa organizarse, 
tener un plan de estudios, unos objetivos y metas. 
¿Cómo define la didáctica? 
 
DOCENTE 1 Técnicas y métodos de enseñanza.  
DOCENTE 2 Encargada de buscar las técnicas y formas para 
lograr eficacia en el ser, una disciplina o 
conocimiento. 
DOCENTE 3 Estudia técnica y método de enseñanza. 
DOCENTE 4 No respondió. 
DOCENTE 5 Son las metodologías que se realizan para hacerse 
uno entender por sus estudiantes. 
DOCENTE 6 Son las estrategias que utilizan los docentes para 
enseñar. 
DOCENTE 7 Es la disciplina que estudia las estrategias 
metodológicas que utilizan los docentes en el 
proceso de enseñanza aprendizaje. 
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DOCENTE 8 No respondió. 
DOCENTE 9 Es la ciencia  que se encarga de estudiar cuales 
son las estrategias metodológicas que se aplican 
para enseñar en cualquier campo de la educación. 
DOCENTE 10 Es como los docentes enseñan, son las 
metodologías que los profesores llevan a cabo 
para explicar un tema.  
¿Qué es una estrategia 
didáctica? 
DOCENTE 1 Herramientas claves para el buen desempeño de la 
labor académica.  
DOCENTE 2 Planificación del proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
DOCENTE 3 Son las actividades que el docente orienta al 
estudiante para lograr el conocimiento en el 
proceso de enseñanza aprendizaje.  
DOCENTE 4 No respondió.  
DOCENTE 5 Métodos que utiliza el docente para desarrollar 
una buena clase. 
DOCENTE 6 Son las herramientas que se utilizan o las 
metodologías para realizar una clase, o explicar un 
tema. 
DOCENTE 7 Son los recursos que los docentes utilizan para 
llevar a cabo el desarrollo de los temas en las 
diferentes asignaturas.  
DOCENTE 8 No respondió.  
DOCENTE 9 Es el buen desarrollo de las planeaciones, de los 
temas, los tiempos, las actividades para que el 
estudiante aprenda de una forma más sencilla y 
eficaz. 
DOCENTE 10 Son las herramientas que los docentes utilizan 











PROPUESTA DE GESTIÓN CURRÍCULAR PARA LA CAPACITACIÓN DE DOCENTES DE BÁSICA 
PRIMARIA EN LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA. 
La presente encuesta permitirá evaluar la pertinencia de la propuesta de investigación, sus aportes son muy 
importantes para la misma, agradecemos su valiosa colaboración.  
 

















Esta de acuerdo con este tipo de capacitación 
docente para mejorar las prácticas pedagógicas 
del área de educación física. 
     
La fundamentación teórica es pertinente al tema 
de investigación. 
     
Los talleres teórico prácticos aportan a los 
conocimientos previos sobre la educación física 
en básica primaria. 
     
El desarrollo de la propuesta curricular dentro 
de la institución, permitirá mejorar las 
estrategias didácticas y pedagógicas en el área 
de educación física. 



















El fortalecimiento de las habilidades motrices en 
la básica primaria es fundamental en el 
desarrollo motriz del niño. 
     
Contar con un plan de estudios estructurado y 
continuo permite cumplir con los objetivos 
propuestos en el área de educación física. 
     
La metodología de los talleres de capacitación 
docente es pertinente. 
     
 
 















PLAN DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA DE BÁSICA PRIMARIA 





OLGA LUCÍA CUBILLOS GARCÍA 










 La educación física es entendida como el manejo de la corporeidad del ser 
humano donde se desarrollan aptitudes físicas, motrices y emocionales. El desarrollo 
de estas aptitudes  en los niños y  niñas es un fin imprescindible de la educación, se 
empieza y se debe direccionar  desde temprana edad, antes y  durante el periodo 
escolar, con el fin de fundamentar procesos corporales para dar respuesta a las 
necesidades físicas de cada edad y del individuo en particular. 
 Los lineamientos de educación física están diseñados para direccionar los 
procesos en busca del perfeccionamiento de competencias básicas de expresión, 
manejo corporal, control de emociones, ubicación en el tiempo y el espacio, y 
coordinación de movimientos. Así como también, el desarrollo  de habilidades físicas y  
motrices en los diferentes cursos; lo cual se pretende lograr con el presente diseño e 
implementación del plan de estudios de la I E D John F. Kennedy, sede Antonio Nariño 
de Arbeláez. 
 El presente plan de estudios se encuentra estructurado y pensado para las 
diferentes edades y ciclos escolares, teniendo en cuenta las necesidades de 
aprendizaje y el contexto de la institución así como también, los contenidos, las 
actividades y el espacio pertinente para el desarrollo de las mismas y la importancia del 
papel del docente en la estructura y  direccionamiento del área, éste debe ser una 






2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 Fortalecer  las habilidades y capacidades motrices  de los estudiantes de básica 
primaria de la escuela Antonio Nariño de Arbeláez por medio de la implementación del 
plan de estudios de educación física, recreación y deporte. 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 
 Propiciar espacios de aprendizaje y  recreación por medio del área de 
educación física.  
 Mejorar la condición física de los estudiantes de básica primaria.  
 Fortalecer las habilidades motrices de los niños y niñas de acuerdo a su 
edad y desarrollo sicomotor.  
 Desarrollar competencias específicas y básicas en los estudiantes por 
medio de la transversalidad con otras áreas de la malla curricular de la 
institución. 






INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOHN F. KENNEDY 
SEDE ANTONIO NARIÑO 
 
PROGRAMACIÓN: EDUCACIÓN FÍSICA  GRADO: PRIMERO 
OBJETIVO GENERAL 
 Desarrollar las capacidades perceptivo - motrices básicas a partir de la 
sensibilización interna, externa y propia (funciones de relación), coordinación y el 




 Desarrollar en el niño su esquema corporal fundamentalmente en lo relacionado 
con conocimiento corporal, tensión y relajación, y lateralidad. 
 Desarrollar en el niño el equilibrio dinámico y la coordinación general en 
carreras, saltos y desplazamientos sin elementos. 
 Desarrollar en el niño la capacidad para diferenciar momentos de tiempo. 




































 Tensión y 
relajación global 
y segmentaria 










































 Conocer las partes 




tensión y relajación. 
 controlar su cuerpo 
en situaciones de 
equilibrio y 




activamente en las 
clases,  hacer uso 
adecuado de los 
implementos y 
hacer refuerzos 
fuera de clase. 
ACTITUDINAL 




cuidando de ellos y 





Identifica las partes del 
cuerpo en sí mismo en 




Asimila los conceptos 




Práctica en las clases 
y en la casa los temas 
trabajados, además de 
hacer uso adecuado 
del material que se le 
brinda. 
 
Lidera procesos de 
aprendizaje con sus 
compañeros, 
manteniendo buena 


















en las clases. 
 
Respeto por el 
















































































respecto a sí 












 Reaccionar con 




 Desplazarse y 
ubicarse en el 
espacio, teniendo 





las clases,  hacer 
uso adecuado de 
los implementos y 
hacer refuerzos 
fuera de clase. 
ACTITUDINAL 




cuidando de ellos 
y de sí mismo. 
 






Sabe ubicarse en el 




indicaciones y los 
puntos cardinales. 
 
Práctica en las 
clases y en la casa 
los temas 
trabajados, además 
de hacer uso 
adecuado del 




Lidera procesos de 
aprendizaje con sus 
compañeros, 
manteniendo buena 

















activa en las 
clases. 
 
Respeto por el 
































































(control del peso 
en movimiento, 
manejo del peso 

























 Manipular con 
fluidez en diferentes 
juegos y ejercicios 
objetos como la 
soga, la pelota y 
otros elementos. 
 Controlar el peso 





 Seguir diferentes 
ritmos con su 




activamente en las 
clases,  hacer uso 
adecuado de los 
implementos y 
hacer refuerzos 
fuera de clase. 
ACTITUDINAL 




cuidando de ellos y 
de sí mismo. 
Manipula pelotas, 
sogas, aros y otros 
elementos con las 
manos y los pies 
manteniendo buen 
control y fluidez. 
 
Diferencia en su 
cuerpo que músculo 
esta contraído y cual 
está relajado. 
 
Controla el peso de su 
cuerpo en movimiento 
al realizar diferentes 
desplazamientos. 
 
Mantiene el ritmo 
sugerido con su 
cuerpo o con otros 
elementos. 
 
Práctica en las clases 
y en la casa los temas 
trabajados, además de 
hacer uso adecuado 
del material que se le 
brinda. 
 
Lidera procesos de 
aprendizaje con sus 
compañeros, 
manteniendo buena 

















en las clases. 
 
Respeto por el 


































































































 Tener claros los 
conceptos de arriba, 
abajo, adelante, 
atrás a un lado etc. 
 Diferenciar los 
conceptos de 
mañana, hoy, 
ahora, después etc. 
PROCEDIMENTAL 
 participar 
activamente en las 
clases,  hacer uso 
adecuado de los 
implementos y 
hacer refuerzos 
fuera de clase. 
ACTITUDINAL 




cuidando de ellos y 
de sí mismo. 
  
 
Mueve sus segmentos 
corporales en 
diferentes direcciones 
con intención y fluidez. 
 
En las actividades 
realizadas tiene claro 
los conceptos de 
arriba, abajo, adelante, 
atrás y a un lado. 
 
Tiene claro los 
conceptos de tiempo y 
los aplica en diferentes 
juegos. 
 
Práctica en las clases 
y en la casa los temas 
trabajados, además de 
hacer uso adecuado 
del material que se le 
brinda. 
 
Lidera procesos de 
aprendizaje con sus 
compañeros, 
manteniendo buena 
















en las clases. 
 
Respeto por el 


























INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOHN F. KENNEDY 
SEDE ANTONIO NARIÑO 
 
PROGRAMACIÓN: EDUCACIÓN FÍSICA  GRADO: SEGUNDO 
OBJETIVO GENERAL 
 Desarrollar las capacidades perceptivo - motrices básicas a partir de la 
sensibilización interna, externa y propia (funciones de relación), coordinación y el 
equilibrio (funciones motrices de base) por medio de juegos y actividades lúdico – 
rítmicas.  
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 Mejorar el desarrollo sicomotor del niño del grado segundo de primaria. 
 Posibilitar experiencias comunitarias orientadas a la participación y ubicación del 
niño en la sociedad. 
 Proporcionar al niño una alternativa de recreación y expresión lúdica. 
 Contribuir a la adquisición de los aprendizajes escolares. 
 Posibilitar al niño la iniciación y la vivencia de habilidades y destrezas motoras 









































 El calentamiento 
y su importancia. 









entorno como el 
lugar de 










 Entrelazar diferentes 
movimientos con su 
cuerpo con fluidez. 
 Organizar, agrupar y 
diferenciar elementos 
por colores, tamaños, 
formas etc. 
 Comprender la 
importancia del 
calentamiento y 
aplicarlo al realizar 
actividad física. 




 participar activamente 
en las clases,  hacer 
uso adecuado de los 
implementos y hacer 
refuerzos fuera de 
clase. 
ACTITUDINAL 
 Respetar las normas, 
cooperar con sus 
compañeros, 
cuidando de ellos y 




como correr saltar, 
saltar rodar, saltar girar 
y diversos otros 
movimientos con 
fluidez y armonía. 
 
Clasifica, organiza y 
discrimina por medio 
de sus sentidos 
diferentes elementos. 
 
Conoce la importancia 
del calentamiento y lo 
aplica antes de realizar 
actividad física. 
 
Práctica en las clases 
y en la casa los temas 
trabajados, además de 
hacer uso adecuado 
del material que se le 
brinda. 
 
Lidera procesos de 
aprendizaje con sus 
compañeros, 
manteniendo buena 

























en las clases. 
 
Respeto por el 
























































 Equilibrio objetal. 






















 Controlar diferentes 











 Mantiene en 
equilibrio objetos 
con las diferentes 




activamente en las 
clases,  hacer uso 
adecuado de los 
implementos y 
hacer refuerzos 
fuera de clase. 
ACTITUDINAL 




cuidando de ellos y 
de sí mismo. 
 
Lanza y atrapa pelotas 
de diferentes tamaños. 
 
Se desplaza 




con fluidez y armonía 
donde tenga que 
saltar, reptar, 




balones, conos y otros 
objetos con diferentes 
partes de su cuerpo. 
 
Práctica en las clases 
y en la casa los temas 
trabajados, además de 
hacer uso adecuado 
del material que se le 
brinda. 
 
Lidera procesos de 
aprendizaje con sus 
compañeros, 
manteniendo buena 























en las clases. 
 
Respeto por el 

























































(brazos y piernas) 
 Coordinación 
óculo – manual, 














corporal y objetos 
 
Utiliza el entorno 
como el lugar de 




 Controlar su cuerpo 
y segmentos de 
este, en ejercicios 








situaciones de altura 
y profundidad. 
 llevar el ritmo 
propuesto con su 





activamente en las 
clases,  hacer uso 
adecuado de los 
implementos y hacer 
refuerzos fuera de 
clase. 
ACTITUDINAL 




cuidando de ellos y 
de sí mismo. 














Se equilibra con 
facilidad en diferentes 
situaciones de altura y 
profundidad. 
 
Capta diferentes ritmos 
y se mueve de acuerdo 
a ellos. 
 
Práctica en las clases 
y en la casa los temas 
trabajados, además de 
hacer uso adecuado 
del material que se le 
brinda. 
 
Lidera procesos de 
aprendizaje con sus 
compañeros, 
manteniendo buena 






















en las clases. 
 
Respeto por el 




























































































 Controlar su 
respiración, de 
acuerdo a la 
intensidad del 
ejercicio y su 
duración. 
 Manipular diferentes 
objetos a la par que 




 Utilizar su cuerpo o 






activamente en las 
clases,  hacer uso 
adecuado de los 
implementos y hacer 
refuerzos fuera de 
clase. 
ACTITUDINAL 




cuidando de ellos y 
de sí mismo. 
 
Adopta y mantiene una 





Controla y manipula 
diversos objetos a su 
vez que mantiene el 
equilibrio en diferentes 
situaciones. 
 
Controla la respiración, 
tensión y relajación de 
su cuerpo en distintas 
actividades. 
Sigue ritmos 
propuestos por sus 
compañeros y 
propones los suyos. 
 
Práctica en las clases 
y en la casa los temas 
trabajados, además de 
hacer uso adecuado 
del material que se le 
brinda. 
 
Lidera procesos de 
aprendizaje con sus 
compañeros, 
manteniendo buena 






















en las clases. 
 
Respeto por el 



























INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOHN F. KENNEDY 
SEDE ANTONIO NARIÑO 
 
PROGRAMACIÓN: EDUCACIÓN FÍSICA  GRADO: TERCERO 
OBJETIVO GENERAL 
 Fortalecer las capacidades psicomotoras y las habilidades motrices básicas por 
medio de actividades lúdicas y juegos pre deportivos, fortaleciendo el desarrollo de los 
valores colectivos. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 Mejorar el desarrollo sicomotor del niño del grado tercero de primaria. 
 Posibilitar experiencias comunitarias orientadas a la participación y ubicación del 
niño en la sociedad. 
 Proporcionar al niño una alternativa de recreación y expresión lúdica. 
 Contribuir a la adquisición de los aprendizajes escolares. 






























Coordinación y juegos 
con elementos: 
 Coordinación 
dinámica general y 
manejo de la soga. 
 Coordinación 
óculo manual y 
juegos de pelota. 
 Coordinación 
óculo pédica y 
juegos con la 
pelota. 
Velocidad: 
 Velocidad de 
reacción. 















 Manipular la soga y la 
pelota en una gran 
variedad de ejercicios. 
 Reaccionar y 
desplazarse con 
rapidez al percibir 
diferentes estímulos. 
 Conocer y aplicar 
conceptos básicos de 
hidratación. 
PROCEDIMENTAL 
 participar activamente 
en las clases,  hacer 
uso adecuado de los 
implementos y hacer 
refuerzos fuera de 
clase. 
ACTITUDINAL 
 Respetar las normas, 
cooperar con sus 
compañeros, 
cuidando de ellos y de 
sí mismo. 





Domina la pelota en 
ejercicios y juegos que 
involucren pasar, lanzar, 
golpear y atrapar con las 
manos y los pies. 
 
Reacciona rápidamente 
con su cuerpo o partes 
de él, al percibir 
diferentes estímulos 
auditivos, táctiles u 
otros. 
 
Conoce los principios 
básicos de la 
hidratación. 
 
Práctica en las clases y 
en la casa los temas 
trabajados, además de 
hacer uso adecuado del 
material que se le 
brinda. 
 
Lidera procesos de 
aprendizaje con sus 
compañeros, 
manteniendo buena 




















en las clases. 
 
Respeto por el 






















































 Control corporal 
en rollos y giros 
 Independencia 
segmentaria en 
el reloj y la 
tijera. 
 Equilibrio en 
posiciones 
invertidas. 



























 manejar con 
fluidez algunas 
figuras gimnásticas 
como rollos, giros 
y otras posiciones 
invertidas. 
 Conocer y aplicar 
los conceptos de la 




activamente en las 
clases,  hacer uso 
adecuado de los 
implementos y 
hacer refuerzos 
fuera de clase. 
ACTITUDINAL 




cuidando de ellos y 




adelante, atrás y 
laterales con fluidez. 
 
Realizar ejercicios 
gimnásticos como el 
reloj, la tijera, la 




conceptos de la 
flexibilidad activa y 
pasiva y los aplica 
con claridad. 
 
Práctica en las 
clases y en la casa 
los temas 
trabajados, además 
de hacer uso 
adecuado del 
material que se le 
brinda. 
 
Lidera procesos de 
aprendizaje con sus 
compañeros, 
manteniendo buena 
























activa en las 
clases. 
 
Respeto por el 



















































Altura y profundidad 
en experiencias 
atléticas: 
 Carreras con y 
sin obstáculos. 
 Salto de 
distancia y de 
altura. 
 Lanzamiento del 















Utiliza el entorno 







 correr y saltar por 
medio de diferentes 
obstáculos con 
fluidez. 
 Lanzar el bastón y 
la pelota buscando 
la mayor distancia 
posible. 
 Conocer las 
diferencias entre el 








activamente en las 
clases,  hacer uso 
adecuado de los 
implementos y 
hacer refuerzos 
fuera de clase. 
ACTITUDINAL 




cuidando de ellos y 
de sí mismo. 
 
Pasa vallas, bancos, 
conos y demás 
objetos del entorno 
con fluidez. 
 
Lanza la pelota y el 
bastón a diferentes 
objetivos, como 
también buscando la 
mayor distancia. 
 
Realiza ejercicios de 
fuerza con su cuerpo 
aplicando los 






Práctica en las clases 
y en la casa los temas 
trabajados, además 
de hacer uso 
adecuado del material 
que se le brinda. 
 
Lidera procesos de 
aprendizaje con sus 
compañeros, 
manteniendo buena 























en las clases. 
 
Respeto por el 























































 La carrera 
 El salto largo 





















 aplicar conceptos 
de la carrera, el 
salto largo y el 
lanzamiento de la 
pelota. 
 Conocer y aplicar 
conceptos de la 
velocidad global y 
segmentaria en 




activamente en las 
clases,  hacer uso 
adecuado de los 
implementos y 
hacer refuerzos 
fuera de clase. 
ACTITUDINAL 




cuidando de ellos y 
de sí mismo. 
 




Salta después de una 
carrera previa 
buscando llegar lo 
más lejos posible. 
 
Lanza la pelota de 
diferentes formas 
buscando alcanzar la 
mayor distancia. 
 
Es veloz al realizar 
movimientos con su 
cuerpo o partes de él. 
 
Práctica en las clases 
y en la casa los temas 
trabajados, además 
de hacer uso 
adecuado del material 
que se le brinda. 
 
Lidera procesos de 
aprendizaje con sus 
compañeros, 
manteniendo buena 






















en las clases. 
 
Respeto por el 



























INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOHN F. KENNEDY 
SEDE ANTONIO NARIÑO 
 
PROGRAMACIÓN: EDUCACIÓN FÍSICA  GRADO: CUARTO 
 
OBJETIVO GENERAL 
 Desarrollar las capacidades orgánicas y óseo-musculares (velocidad, fuerza, 
flexibilidad y resistencia) por medio de la adquisición de habilidades básicas específicas 




 Fomentar una actitud positiva y una aptitud sicomotriz básica que favorezca una 
futura práctica deportiva en los niños. 
 Proporcionar a los niños una alternativa de integración grupal y de expresión lúdica. 

































 La carrera 
 El salto largo 


























 Manejar las 
técnicas básicas de 
la carrera, el salto 





rápidos y fluidos 
con su cuerpo y 
con partes de él. 
PROCEDIMENTAL 
 participar 
activamente en las 
clases,  hacer uso 
adecuado de los 
implementos y 
hacer refuerzos 
fuera de clase. 
ACTITUDINAL 




cuidando de ellos y 
de sí mismo. 
 
Lanza una pelota 
desplazándose en 




Controla una carrera 
de 10 metros para 




corporales o todo su 
cuerpo con un alto 
grado de velocidad. 
 
Práctica en las clases 
y en la casa los 
temas trabajados, 
además de hacer uso 
adecuado del 
material que se le 
brinda. 
 
Lidera procesos de 
aprendizaje con sus 
compañeros, 
manteniendo buena 






















activa en las 
clases. 
 
Respeto por el 






























































































 Diferenciar las dos 
formas de trabajar 






activamente en las 
clases,  hacer uso 
adecuado de los 
implementos y 
hacer refuerzos 
fuera de clase. 
ACTITUDINAL 




cuidando de ellos y 
de sí mismo. 
 
Mantiene el equilibrio 
durante la ejecución 
de figuras estáticas. 
 
Realiza rollos o 
rodamientos 
adelante, atrás, 




Realiza ejercicios de 
flexibilidad 
individualmente y le 




Práctica en las clases 
y en la casa los 
temas trabajados, 
además de hacer uso 
adecuado del 
material que se le 
brinda. 
 
Lidera procesos de 
aprendizaje con sus 
compañeros, 
manteniendo buena 























activa en las 
clases. 
 
Respeto por el 























































 Formas jugadas 
sobre pases y 
lanzamientos. 




 Formas jugadas 
sobre pases y 
conducción. 



































 Experimentar por 
medio de formas 
jugadas los pases, 




el mini baloncesto. 
 Reforzar y aplicar 
de formas 
consiente las 
distintas clases de 
trabajar la fuerza.  
PROCEDIMENTAL 
 participar 
activamente en las 
clases,  hacer uso 
adecuado de los 
implementos y 
hacer refuerzos 
fuera de clase. 
ACTITUDINAL 




cuidando de ellos y 
de sí mismo. 
 
Lanza con una o con 
las dos manos un 
balón controlando 





situaciones de juego 
colectivo con cierto 
grado de seguridad y 
eficacia. 
 
Identifica y controla la 
fuerza que utiliza en la 
ejecución de juegos en 




 Práctica en las clases 
y en la casa los temas 
trabajados, además de 
hacer uso adecuado 
del material que se le 
brinda. 
 
Lidera procesos de 
aprendizaje con sus 
compañeros, 
manteniendo buena 























activa en las 
clases. 
 
Respeto por el 






















































derivadas del fútbol. 
 Formas jugadas 
sobre pases. 




 Formas jugadas 
sobre remate. 




Expresión rítmica e 





























 Mejorar algunas 
destrezas 
futbolísticas por 
medio de diversas 
formas jugadas.  
 Expresarse 
rítmicamente por 






activamente en las 
clases,  hacer uso 
adecuado de los 
implementos y 
hacer refuerzos 
fuera de clase. 
ACTITUDINAL 




cuidando de ellos y 
de sí mismo. 
 
Controla fuerza y 
distancia en la 
ejecución de juegos 
















Práctica en las clases 
y en la casa los 
temas trabajados, 
además de hacer uso 
adecuado del 
material que se le 
brinda. 
 
Lidera procesos de 
aprendizaje con sus 
compañeros, 
manteniendo buena 






















activa en las 
clases. 
 
Respeto por el 


























INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOHN F. KENNEDY 
SEDE ANTONIO NARIÑO 
 
PROGRAMACIÓN: EDUCACIÓN FÍSICA  GRADO: QUINTO 
 
OBJETIVO GENERAL 
 Desarrollar las capacidades orgánicas y óseo-musculares (velocidad, fuerza, 
flexibilidad y resistencia) por medio de la adquisición de habilidades básicas específicas 
y técnicas en las prácticas recreativas y deportivas. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 Fomentar una actitud positiva y una aptitud sicomotriz básica que favorezca una 
futura práctica deportiva en los niños. 
 Proporcionar a los niños una alternativa de integración grupal y de expresión lúdica. 
































sobre la carrera de 







 Velocidad de 
reacción. 






















 Manejar y aplicar 
conceptos básicos 
de relevos con y sin 
elementos. 
 Superar diferentes 
obstáculos en una 
carrera. 
 Diferenciar las 
clases de velocidad 
y utilizarlas 




activamente en las 
clases,  hacer uso 
adecuado de los 
implementos y 
hacer refuerzos 
fuera de clase. 
ACTITUDINAL 




cuidando de ellos y 
de sí mismo. 
 
 
Pasa y recibe con 
precisión en la carrera el 
testimonio con sus 
compañeros de equipo. 
 
Pasa diferentes 
obstáculos como (aros, 
sogas, pelotas, y otros), 
en la carrera con 
precisión y velocidad. 
 
Comprende la diferencia 
entre las distintas 
formas de velocidad y 
las aplica con fluidez en 
diferentes juegos. 
 
Práctica en las clases y 
en la casa los temas 
trabajados, además de 
hacer uso adecuado del 
material que se le 
brinda. 
 
Lidera procesos de 
aprendizaje con sus 
compañeros, 
manteniendo buena 

























en las clases. 
 
Respeto por el 





















































individuales y con 
bastones 



























 realizar diferentes 
ejercicios 
gimnásticos como 
el keep, contra keep 
y con bastones. 
 Diferenciar las dos 
formas de trabajar 






activamente en las 
clases,  hacer uso 
adecuado de los 
implementos y 
hacer refuerzos 
fuera de clase. 
ACTITUDINAL 




cuidando de ellos y 




como tijeras, reloj, 
saltos, rollos y giros 
ubicándolos en un 
esquema corporal. 
 
Realiza el keep y el 
contra keep con la 




carácter colectivo con 
bastones. 
 
Hace trabajos de 
flexibilidad 
diferenciando la activa 
de la pasiva. 
 
Práctica en las clases 
y en la casa los temas 
trabajados, además de 
hacer uso adecuado 
del material que se le 
brinda. 
 
Lidera procesos de 
aprendizaje con sus 
compañeros, 
manteniendo buena 
























en las clases. 
 
Respeto por el 

























































 Formas jugadas 
sobre el saque. 
 Formas jugadas 
sobre el 
antebrazo. 
 Formas jugadas 





























 Aprender por medio 
de juegos los pases 
y golpes del 
voleibol. 
 Mejorar por medio 





activamente en las 
clases,  hacer uso 
adecuado de los 
implementos y 
hacer refuerzos 
fuera de clase. 
ACTITUDINAL 




cuidando de ellos y 
de sí mismo. 
 
 
Lanza al aire un balón 
y lo golpea con la 
mano mostrando 
control en la dirección 
y la distancia. 
 
Pasa con antebrazo y 
dedos un balón en 




diferencia entre un 




Práctica en las clases 
y en la casa los temas 
trabajados, además 
de hacer uso 
adecuado del material 
que se le brinda. 
 
Lidera procesos de 
aprendizaje con sus 
compañeros, 
manteniendo buena 


























en las clases. 
 
Respeto por el 























































de pases y 
recepción. 
 Combinación 










Expresión rítmica e 
iniciación al baile 
típico de la región 
llanera (el joropo) 
 Expresión 
rítmica. 



















 Mejorar las 
capacidades de 
recibir, pasar y 
lanzar por medio 










las clases,  hacer 
uso adecuado de 
los implementos y 
hacer refuerzos 
fuera de clase. 
ACTITUDINAL 




cuidando de ellos 
y de sí mismo. 
 
Se desplaza haciendo 
combinaciones de 
dribling y remate a 
portería específicos 
del balón mano. 
 
Tiene la capacidad de 
recibir, pasar y ubicar 
con destreza a sus 
compañeros en un 





básicos del joropo. 
 
Práctica en las clases 
y en la casa los temas 
trabajados, además 
de hacer uso 
adecuado del material 
que se le brinda. 
 
Lidera procesos de 
aprendizaje con sus 
compañeros, 
manteniendo buena 






















activa en las 
clases. 
 
Respeto por el 
docente y sus 
compañeros. 
 
Autoevaluación y 
coevaluación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 semanas 
155 
 
 
